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LA APERTURA DE LAS CORTES 
Texto del Mensaje de la Corona. 
E l Gobierno acometerá l a obra s o c i a l 
y económica que p r e c i s a el país. 
Detráá seguía el séquito dei Cuíii'to mi.-
l i ta r y como caballerizo de érdenés p\ 
i i i . i iu lanlo señor Lor iga . 
EN E L SENADO 
£ n la puerta del Senado esperabap a la 
regia comit iva el Gobierno éíi pieno, las 
Comisiones de senadores y d ipuiaüoá y el 
Cuerpo diplomát ico. 
Los Reyes, precedidós de ios maceros, 
entraron en el salón de sesiones, ocupan-
do el Trono, preparado ai eíéctp. 
Los preliminares. 
MADRID, 24. 
Desde las diez de la mañana un gentío 
inmenso tomó posiciones en el corto t ra -
yecto entre el Palacio de Oriente y el Se-
nado. 
Parejas de la Guard ia c iv i l y de Segu-
r idad montada prestaban servicio de v i -
g i lanc ia . 
Las tropas fo rmaron en el trayecto des^ 
de el Palacio basta el Senado, const i tu-
yendo u n fuerte cordón imposible de rom 
per, y en ios edificios públ icos ondeó la 
handera. nacional . 
A i sal ir de Palacio l a regia eomitáiva, 
las baterías del cuartel de l a Montana 
d ispararon los 21 cañonazos de ordenan-
xa. • . 
Hasta, el medio día se ignoraba el cam-
bio que l iabía ihecbo el Gobierno de C4rna 
ta pin a La aber tura de las Cortes. 
Las Comisiones de senadores y diputa-
<\n>. so disponían a ir al Congreso para to-
m a r parte i-i) la sesión de apertura y del 
mismo Palacio habían sido enviados a la 
Cámara popular los atr ibutos de- la rea-
leza. 
L a comitiva. 
A las tres y media comenzó a sal i r l a t í a ^ p i a n o 
reg ia comi t i va de Palacio, precediendo 1 
los alabarderos y la escolta real a las ca-
rrozas* en que iban los Royes, l a Reina 
doña Mar ía Cr is t ina y los infantes. 
E l orden de las carrozas en la comit iva 
fué el s iguiente: 
Land-ó de bronce, ocupado por cuatro 
Reyes de armas y t i rado por cuatro ca-
.baílos negros, 
'Cocihe de «París», de media gala, t i r a 
do por seis caballos, .con guarniciones de 
escudo. 
En él iban los gentiles hombres de ca-
sa y boca. 
Otro coche de «París», de media gala, 
Palacio Episcopal, 
le los Padres Jcsuitas. 
líe lidiosas Sie.rvas de Md-
RelieloSaa de María Rep'a 
üna" vez las egregias personas en el 
Trono y leído por el prasideiite del Con 
sejo el real decreto convocando a las Cor 
P'S, el Rey, con VOZ pótenle y clara, co 
íí^euw '.a lectura del siguiente mensaje; 
«'Scnoi.v^ senadores y mpulados: 
sáed bien venidos para eiercer en estas 
horas decisivas la répri 'sei i iación del país 
a cuyos aníllelos debemos respoifder con 
' fervorosa di l igencia; me -complazco eii ar.-
se mant ienen inalterables núes-
de. como 
corresponue a los seutimlenLos católicos 
üe la nación, y que nuestra amistad con 
todos los pueblos no ha tenido ot ra m u 
danza que la re t i rada de nuestro repre-
sentante diplomát ico de re t rog rado a 
causa de sucesos extraord inar ios; er ig i -
da F in land ia en Estado independiente, 
España la ha reconocido como ta i , ai 
igua l que a la Repúbl ica de Polonia y a 
la checoeslovaca. L a suspensión de ar 
mas a tenúa las tristezas y quebrantós que 
tu. guer ra nos ha proporcionado; aho ra ' 
acoged vosotros también el advenimien 
to de la paz epíí júb i lo siempre, pa ra pre-
t i r ado por seis caballos, con guarniciones servar el orden nacional in ter ior y para dustri 'al al general consumo. Las p r o p l 
de escudo, en el que iba el mayordomo de que España pueda atender a- las necesi- • sici0Jies de re fonaa de régimen local que 
semana. dados que demanda el espír i tu ú f l país controvierten años ha el grado de áutó-
ü t r o coche de («Parts», de media gala, cont inuando la obra de sucesivos Cobier nomía de los ÍVíunicipios y las regiones • 
t i rado por seis caballos, con guarniciones nos, que es la mip «I nct.nal vic.no m a n • . ...x. ... J . J : ^ . — ' — " J 
bandera, ocupado por las damas de. teniendo. 
plantea, nuevas necesidades para la v i d a que el pueblo de Santander, el-;día de la 
inter ior . Es necesario que nos des te le 
mos para amparar con el públ ico sosiego, 
que es obra de renovación, y l a sistema-
t ización que conduce por las vías de j u s -
t ic ia al reinado de la prudencia. 
iPreferible es la oportunidad actual pa^ 
ra corregir los defectos de nuestro esta 
do social, y si no se acomoda la pol í t ica 
a los servicios públicos y a l r i tmo de la 
pación los recursos de esta empresa y lo» 
de que disponemos hoy, po podrá rehuir-
se la inversión de los extraordinar ios y 
f rus t ra rán , por tardías, las mejoras desig 
nadas. Entre las providencias var ias con 
que habréis de dar fin a la ardua empre 
sa desnieílap él que se refiere a los pre 
supuestos p a i á el año próxin io, en los que 
el (weso de gastos sobre los ingresos no 
puede ser llevñdo nrás que en lo que ten-
Va carácter de inter ino. debién^Q Wt t 
severidad revisados y expurgados todos 
lo»'auii líUldos, puesto que habrá que dar 
satisfacción Á les justos ÜQVQ costosos an-
helos populan's. Es preciso tftinblép alen 
der a mejorur la posición de las clases so 
ciaiés, dando efectiyldad R la législactón 
que iba Ido promulgándose y extendién* 
dóla así a los trabajadores del campo co-¡ 
mo a los marí t in ios; generalizar en ei 
puebbj la instrucción, construir edificios 
escolares, establecer la enseñanza profe j 
sibfíál, acometer un plan extraordinar io 
dit ¿b^ai publififtg; copstruyepdo el E§ ¡ 
l inio tas líneas Pétreas .v áp ^r^nápo^tesi \k 
rrestres y rnarí l i inos qñe sean necesaria»; ' 
paclonáiizíir Ift i,m]?:roniíccjórj industrial.^ ! 
lodos los inat f r in íeh y i-.b-ioenios dp poní j 
t rúccíón, encauzando el fomento y orga-, 
n i /ando Inst i tutos agrícolas para genera ] 
íizar el rendimiento máximo del suelo pa-, 
t r io con el concurso de la colaboracjon 
de} la chn(' olne.ra.; kne^orar todos lois l 
servicioí; púl>licos acometiendo la t r a n l -
f o í n í ^ f ^ n ' 'ii1" bií? viviendas insalubres y 
remediando ¿Melí í f t -^e ÍI11}!!!1'-''!^. j 
auroentandó ios ingreso^ que han dp oth 
tenerse con la vigiu;ización d e l o rgan i s f& 
gestor de la Hacienda ¡Jú&ltea, ^ a d i l é 
que conviene no estorbar los {nedio» Af.. 
riqueza públ ica y a l i v ia r las cargas óel 
pequeño contr ibuyente, mejor-indo la j 
contr ibución de t rabajo; faci l i tando Iftsj 
medios para que llegue, a ser resuelto es , 
te problema. 
Uno de nuestros deberes es i r a la re-
visión de Ips Arajicelés como medio efi 
caz para conservar todos estos beneflpiQS 
de modo que cesen las deficiencias y pue-
'a mantenerse el aprovisionamiento m-
fest iv idad del Sagi-ado Corazón, se aiIhui-
rá al grandioso acto de la Consagración 
oficial de España a Nuestro Señor Jesu-
cristo en eL Cerró de los Angeles. 
A la vez, olio servir ía como adhesión 
también a la nobi l ís ima nota de piedad y 
patr iot ismo dada por Su Majestad el Rey 
don Alfonso X I I I en referido lugar, ante 
el i lustr ísímo señor Nuncio de Su Sant i 
dad, numerosos Prelados y el Gobierno en 
pleno. 
¿Y cómo hemos de cumpl i r nuestro de-
ber de espafiolós y de católicos en fecha 
tan señalada? 
Asistiendo a la sojeinno y ma^n í l ica 
procesión que se, hará por ta tarde de d i -
cho día, para que tenga todo el géplen 
dor. toda la grandeza qu'- se desea y de-
POMtártdÓ nneslras Uir je(ns, de ilir-/ a una 
de la inariaiKi: y de tres a se is de la tarde, 
en la • 
i orteria d 
Residen cía 
Casa de la 
ría. 
Casa de la 
ra do ra. 
De estas dos maneras debemos lodos se 
ñálar fecha tan grandiQsa> para que el 
Sagrado Corazón bendiga nuegfrá ciudrt 
y con ella nuestros hogares, donde, vitven 
miest véé hijos. 
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De elecciones 
NUESTRA COALICIÓN 
Los distritos tercero, cuarto 
y sexto s e reúnen en el Círculo 
maur ista , Burgos, 1? desale las 
ocho de la iprde* 
Los distritos primero, s e -
gundo, quinto y séptimo, en 
el Centro católico. Compañía, 
II, gsHmero, desde la misma 
ELECeiOHES BROVINCIBLES 
CANDIDATURA DE COALICIÓN 
DISTRITO D E SANTANDER 
D; 
.Fernando Quíntanal Sarachaga (maurista). 
. Eduardo García del Río (demócrata). 
DISTRITO D E 8ANTOÑA-RAMALES 
0. Emilio de flluear y douim (maurista). 
D. Francisco de la forre Fernández (demócrata). 
D. José lavín Piiltlp (del Centro Católico Montañés). 
DISTRITO D E TOR^ELAV^QA-VÍLLACA^RI?DO 
L o s afiliados y amigos debe-
rán presentarse puntualmen-
te. 
L A S JUNTA , 
• Federico de la Lama y Arenal U itm mito iiontaij. 
SI las c i rcunstanc ias lo requ ie ren , s e ampl iará la candi, 
datura. 
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guard ia de_ la in fanta dofia Isabel y la En lo venidero con la sucesión de las 
•infanta doña Luisa. cosas subsist i rán los mismos inotivos que 
Coche de amaranto , t i rado por seis ca- ' al ab r i r las Cortes de l \ ) l t , que son orien-
bal los, con guarnic iones de mosaicos, que taciones, fundamentales de la polít ica ex-
-conducía a la camarera mayor de la Reí Lerior; enunciada la L iga de las Nació 
na doña Cr ist ina, duquesa de la Conquis- nes con el ñn de que sean respetados los 
ta, dama de guard ia , duquesa de Vista- derechos entre los Estados, España ina 
-hermosa y mayordomo mayor de la Reí Udestó en pr inc ip io su. adhesión y ha te 
nido la 'Jionra de ser l lamada a lorniar 
parte del ( lanité ejecutivo x)rovjsionai-
j)el i l jeraréis acerca de ehu a su debido 
tiempo. La coníerencia de la pa?. propone 
cláusulas para mejorar las condiciones 
morales y mater iales de los trabajadores 
y Mi Cobierno os pedirá autor ización pa-
ra aceptarlas. En Marruecos la obra de 
j r a n impu l 
tero mayor marqués de Viana, el genti l I f0, . ' - " ^ ' ^ ú l t i iaps meses merced a la i n 
h o m h r e d e ejercicio y servicio duque fe - ^ l ^en te (fireGCión del Al to Comisario y 
Baena y el p r imer caballerizo, duque de [a..1108 ^ r i t o s 1 laboriosidad del E jer 
la Un ión. pito; una y otros, con asistencia de los 
.Coche de concha, t i rado por seis caba- ' mdíR-ehas. 
que el a tu ie e  | a (;í tc debate se dedicaron ampl ias j oma-
' das que tuvieron el asenso, quedando 
conformes en el examen desapasionado 
cTe la cuestión regional. M i Gobierno esti 
ma que no debe demorarse esta resol u-
E l c r i s t a l d e l a 
Recuerdo yo que en aquellos alegres 
días de la pr imera enseñanza, vino a ser 
v i r a un colegio donde yo hacía los estu-
dios, una cr iada robusta, hermosa y jo-
ven. Aquel la mujer que reunía tantos 
dé formal idad y 
han publicado los programas de 
mano de la función inaugura l del teatro 
ereda, que, como ya hemos comunicado 
a nuestros lectores, tendrá luga r el día 
pr imero de ju l io , a las die? de la noche, 
en gran función de gala, y en la que se 
pondrá en escolia la inmor ta l obra de Cal 
d r rón de la Rarea «Fd alcalde de Zala-
mea». 
La compañía de Borrás, de la que he 
mos publ icado ya la l is ta, así coíno tam-' 
bién la del repertor io y estrenos, actuará 
en el teatro iPereda i iasta el día 20; al 
nombre dé Borrás por sí solo basta para 
dar idea de la impor tanc ia artíst ica que 
i.a de tener •.•sta temporada, aumentada 
porque hace muchos años que no actúa 
en esta ciudad el g ran actor español. 
Como españoles. y amant i ' - di 
• pie signi lupie progreso, nos fe 
del éxito que el Ahor ro Postal olitiene i 
al mismo t iempo fel ic i tamos al Cuerpo k$ 
Correos que, sin abandonar el servi^fl 
l^ostal, t raba ja además eñ pro* de ottm 
servicios que tanto benefician al país y 
tan alto ponen el nombre de nuestra cptfg 
r ida España. 
* * * 
Se alire un aliono a catorce funciones, 
ne so celebrarán los martes, miércoles, 
ábados , domingos, a los precios 
na doña Cr ist ina. 
Coche de cifras, tirado por seis caba--
ilos, con guarniciones do pechera, en el 
que iban la. camarera mayor, duquesa de 
San Carlos, el mayordomo mayor de la-
Reina y la dama de guard ia . 
Coche de la Corona ducal , t i rado por 
seis caballos, con guarniciones de clavi-
tos, en el que iba el ¡efe superior de Pa „ 
lacio, marqués de la Torreci l la , el mon-!paci , lcac iuu , ia adquir ido un 
En breve examinaréis proposiciones en 
derezadas a s impl i l icar los servicios ad 
líos, con guarniciones pespunteadas, con 
duciendo a los infantes doña Luisa y don 
Carlos. 
A l estribo derecho iba un capitán de la 
escolta real y a l izquierdo un caballe- tl,,e''ía11 de acometerse 
mims l ra t i vüs y a al igerar las cargas del 
Tesoro; igualmente juzgaréis las mejoras ejoras 
en el Af r ica occí-
rizo. 
Detrás, un ayudante del infante. . 
Coche de caoba, t i rado por seis caba-
llos castaños, conduciendo a l a Reina do 
ña Cr is t ina y a la in fan ta doña Isabel. 
A l costado' derecho iba el comandante 
dental, pa ra mantener las cuales habréis 
de l i j a r preferentemeiite vuestra atención. 
Urgente es vuestro voto pa ra autor izar 
los gastos que se deriven del presupues-
to precedente, exigidos por la necesidau 
del país, y los hal laréis acumulados a los 
:ión n i la reforma de los servicios púb l j - atractivos; c ía modelo 
eos que a ésta a tañen ; a este debate se sensatez. 
neis oportunamente invitados.! Se expresaba con re lat iva faci l idad y 
I V i mino pidiéndoos una labor ,beneñ- su argumentación erá razonada y persuu 
ciosa para la pa t r i a y que .coadyuvéis en si va. 
favor del Gobierno.» 
Terminada la lectura del Mensaje de 
la Corona, e l presidente del Consejo se 
acercó al Trono y d i jo a l Rey las pala-
bras de r i t ua l ; declarando abiertas legal-
tnente las Cortos de 1919. 
E l Mensaje fue;'después entregado al 
min is t ro de. Gracia y Justicia pa ra que 
ordene la. obtención de las copias que han 
de ser enviadas a los Cuerpos Colegisla 
dores y se lev<'<|itó l a sesión. 
A l ahandonar ios Royes el salón de se-
siones fueron unánimemente ovaciona-
dos. 
La comit iva regia llegó de regreso a 
Palacio s in novedad, a las cuat ro- \ me 
día de la tarde. 
de la escolta real y a l izquierdo un caba- que se susciten en el curso de la v ida de 
llerizo, con destino a l correo de gabi la nación y a los que se j un tan otros que 
nete. lat paz ocasiona. Todos debemos de coo-
Una sección de la escolta real . perar al éxito, que depende de la oportu 
Coche de respeto, de tableros dorados, n idad, y por este mot ivo, M i Gobierno 
t i rado por ocho caballos, con guarniciones sin rebajar los desvelos que solicitan .' 
encamadas. , , . , ^ son debidos a todos los servicios, sin 
En u l t imo l uga r iba el coche de la Co desatender l a reforma j ud i c i a l aprobada 
roíía" , , , „ , . por el Senado y sin levantar l a mano en 
Cuando este se puso en marcha, u ñ a b a - las que cumplen a las 'm i l i ta res , votaréis 
t ena del cuartel de la Montaña hizo ias los W d i t o s refrentes a movi l izac ión, 
instrucción y aviación que se sujetarán 
a ordenar los servicios proyectados y los 
que se someterán a vuestro examen. 
La terminación de las hosti l idades ha 
traído la mudanza proporcional a la ma-
yor intensidad a-los trastornos causado», 
n i la v ida norma l se di ferencia de antes 
de la guerra. Han comenzado a renovar-
se las funciones del Poder públ ico y de 
las clases sociales, en su estructura d i -
mayo r señor n,ámica, y en la inversión de los gastos 
públicos, que es; el nexo in ternac ional ; 
los despliegues 
salvas de ordenanza. 
Ocupaban el coche de la Corona los Re-
yes don Alfonso y doña Vic tor ia . 
Precedía a l coche de la Corona una 
sección de la escolta real. 
La carroza regia iba t i r ada por ocho 
caballos castaños, con guarniciones en 
carnadas y de gran gala. 
Aí estribo derecho iban el coronel de la 
escolta real, in fante don .Femando,- el 
capi tán general de la región, general 
Agui lera , y el caballerizo 
Dorado. 
Al izquierdo el jefe del Cuarto m i l i t a r dicho de una vez, en 
del Rey, general Huer ta , v el teniente co- '|p la vi l ia l 'umana. 
ron el de la-escolta real. " i España siente la genera 
En el tiempo que permaneció prestando 
su sel-vicio en el colegio se mostró acti 
va, t raba jadora, y su aspecto infundía a 
todos los escolares, profundo respeto. 
P ron to supo ganarse le voluntad-de las 
sefioras de m i s buenos profesores, y- llegó 
en poco t iempo a cr iada de confianza. 
Cuando -por razón,de a lgún abandono 
en su obl igación, alguna, otra fámula re-
cibía un réspice, se ponía corno ejemplo 
digno de imitarse a la Pepa, que así se 
l lamaba la gar r ida moiza de mi histor ia. 
—Fíjese usted en Pepa ; imi te usted a 
Pepa; cumpla usted como Pepa. 
V I vpa se contoneaba orgullosa, pavo-
neándose ante la cara tr iste de sus hum i 
l iadas compañeras de servicio. 
Una tarde oí que decía a una de las se 
ñor i tas : 
—«Misté», si las '(probos» no supiéra-
mos guardar la honra, ̂ que es el único ca* 
Dato curioso. pitaJ que tenemos, ¿qué sería de nosotras? 
Como dato curioso h a y que hacer cons- Una mujer , señorita, es cOmo'el cr istal , 
ta r que habiendo sido recogidas todas las que con el menor golpe se quiebra, y una 
tar jetas y pases, había en l a t r i buna de vez que ya se ha roto, no iliay quien, lo 
diputados una sola señora, que éra la componga, y, aunque se pueda componer, 
esposa del min is t ro de -Guatemala. siempre quedará a la vista la marca que 
Los tjue han asistido. pruebe su rotura. V en cuánto a guardar 
A la sesión de aper tu ra han asistido el ó p t i m o mandamiento, por mí «pué» la 
jueves, 
sigUient 
Plateás y - paíeos pr inc ipa les , -s in én 
i rada. £{0 pesetas; palcos segundos, sin 
cid rada, 134,4Q ídem; butaca, con entra-
da, 42 ídem: delantera de anfiteatro,-con 
entrada, ¿2.40 ídem. 
El abono empezará el miércoles 2 de 
ju l io y t em i ina rá el 20 del misino mes. 
Di'sde la publicación- de. este p rograma 
qUodá aii ierto el abono en Hernán Cor-
f-'és, 2, pr imero, cerrándose .•ste él día 28, 
a las odio de la nodhe. 
Otras noticias. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Programa que ejecutará lá aquesta.del 
Irán Casino hoy, a las seis de la l a r d e : 
Primera parte. 
M a rcl la. —Casablan ca. 
Capricho.—Coll ini . 
La Pele au Village.—Tíoildieu.. 
Segunda parte. 
Valse.—iBerger.-
S ii i te- Campagiiarde,—Gracey, 
Faifa n d ol e. —Mi ch i els. 
Exposición de Bellas Artes de 
Santander. 
Marino Fernández Fontecha 
ABOGADO 
Améi de Esaalante. 12, primaro, izaulsrtfs,, 
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Joaquín Lombera Camino. Leopoldo Rodríguez F. sierra 
Ahogado.—Procurador de los Tribunales 
V K L A t t O . f. ftANTANBIR 
Abilio López. 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 




fermedades de la mujer.—Inyecciones de! 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BUaGOS. NUM. 1. SEGUNDO 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de lá piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad, médica, masaje, luz, air#» 
caliente, etc. 
Reanuda su. consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE.20..—Teléfono núm. BtS. 
todos los embajadores y min is t ros ext ran 
jeros acreditados en Madr i d , excepto los 
de los imper ios centrales. 
Los Reyes ovacionados. 
Después del regreso de los Reyes a Pa-
lacio, se veriticó en l a plaza de Oriente el 
desdile de las tropas.que resultó b r i l l an t í 
simo. 
Cuando los Reyes se re t i ra ron del bal-
cón el numerosísimo publ ico que había 
permanecido estacionado a la rga distan-
cia, se acercó a Palacio tan pronto' como 
pasaron las tropas, p ro r rump iendo en 
vítores 'a los Royes y a España. 
El Rey, la Reina y los infant i tos se a s j 
marón de nuevo a una ventana y enton-
ces cont inuó, durante g ran rato, la entu-
siástica ovación. 
A las cinco de l a tarde terminó el des 
file, sin incidentes. 
Una manifestación. 
Después del des-flle'de las tropas, g ru -
pos de jóvenes, bien vestidos, organiza-
ron una gran mani festación, yendo f ren 
te a Palacio, donde v i torearon a España 
y a l Rey católico. ' • 
Los manifestantes l levaban mía. bande-
ra nacional y aumentaron considerable-
mente en su trayecto, hasta l a Puer ta del 
Sol, donde se reunió un gentío eñomie. 
Frente al min is te r io de la. Gobernación 
se repi t ieron los vítores y aplausos. 
La Guard ia de Seguridad salió a l en 
cuentro de los manifestantes y les arreba-
tó Ja bandera. 
Sé amplía hasta el día 10.del próx imo 
mes de ju l i o la admis ión de obras con 
déstipo a esta Exposición, que se ha de 
celebrar este veranó. Dichas obras serán 
consignadas a la Junta organizadora de 
la Exposición y se rec ib i rán todos los 
días lahorables de cinco a siete de la tar-
de, en eh local de la misma l lamado de 
«El Alcázar», plaza de Nimiancia. 
Sólo será'abonado por el Ayun tamien 
to el transporte de ida y vuelta de las» 
Pasaron iiiuühos días. Llegué a conver- obras que envíe directamente el Círculo 
señorita de jar cómodas y armariosi abier 
tos de pa r en par. 
Soy t r anco ; a pesar de mis pocos añgs, 
la i i losofía de Pepa, ante m i presencia, 
con un juego de ojos que yo, en m i inocein 
cia, no acabé de comprender, me escamó, 
y decidí poner en práct ica una diabólica 
idea. 
de Bellas Artes de Madr id y las de los 
art istas nacionales o extranjeros invi ta-
dos part icularmente por el Ayuntamien 
to o la. mencionada . lunta organizadora. 
n e o s D E S O C I E D A D 
Ayer salió p a r a s.u casa solariega de 
Bádames (yalle de Aras), donde pasará el 
verano, nuestro eslimado amigo don Lu is escuadra en 
l i . de la Escalera. 
UNA S U B L I M E F I E S T A 
Ion 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis 
H a trasladado sñ clínica a . la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
• IRUJ IA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la majer. 
Vías arinarla«. 
¿Z¿Z1 ZZ * S C A i A N T l , % L * 
laboratorio Qflimico de Bail 
ANÁLISIS DE AGUAS, MINERALES, CARBO-
NES, ORINAS, SANGRE, ESPUTOS, ETC. 
SetDán [ortés, 3. eDtresoelo.-l8léíoco ní 
E l suelto que publicamosi ayer, i nv i t an 
do a l pueblo a hacer un acto de adihesión 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el so-
lemne día de su fiesta, día sido acogido 
por el vecindario de esta ciudad con j ú -
bilo indescr ipt ible. 
Santander ha sido siempre u n pueblo 
católico por excelencia y ansiaba que su 
fe pudiera manifestarse públ icamente pa 
ra dar ejemplo a aquellas ciudades espa-
ñolas que, aun sint iendo igua l ardor ca-
tólico, no lo han exterior izado por fal ta 
de organización de a lgún acto donde pu 
diera manifestarse en todo su esplendor 
y grandeza. 
Quieren los organizadores de este acto 
Ique ba de celebrarse en nuestra ciudad, 
sar a solas varia"? veces con la v i r t ud de 
bronce. Mi inocencia la suplía admi ra 
hleme.nte la práctica de la vida que m i 
inter loci i tora .tenia. Nos escribimos car-
las... Quedé convencido del resultado 
magníl ico de m i diaholismo. Kl. Qi'istal de 
Pepa, tan f rág i l como yo supuse, sufr ió 
un nuevo revés, a la par que mi iiol>a de 
estudiante, un día en que, bien visible a 
los ojos de la fámula, coloqué sobre una 
mesfí una reluciente moneda de cinco pe-
setas, que, poco después, mientras yo, a 
hur iad i l las , observaba la escena, desapa 
reció en el bolsillo de lo forn ida Pepa. 
La íáinuja fué después poseedora de 
una r ica casa, lució heitiióSos vestidos, 
ricos br i l lan i es.., 
V lie aqai , n n - quoi id -s lecto; ¡s, c- n i ) I? 
ya en mis p r imeros años, pude conven | Hemos recibido la Memor ia publ icada 
cerme práct icamente dé que cuando se por esta l i is t i tuc jón oíicial ¿orrespoñdien? 
manosea mucho una cosa es porque se ca i t« al año de l'.HS, y_ cuyos -resultados son 
rece de ella- o poique no se está muy se- excesivamente halagüeños, 
guro de conservaría. ¡ A pesar de la situación ext raord inar ia 
Pepa, cuando entró en el colegio, no que, or ig inada por la guerra , viene aira 
llevaba cr istal sano, y, para just i f icar vesando nuestra nación, en el año úl t imo 
sus descuidos, procuraba componerlos el capi ta l de la Caja Postal ha aumenta-
con habi l idades de palabras. Yo le des- do'en más de l-i iñi l lones y inedio.de pe 
E l valor de la escuadra. 
LONDRES.—La escuadra de Scap^ 
Flovv se componía de nueve barcos de 
combate, cinco cruceros de batalla,. ÍKIIIO 
cruceros ligeros y veintisiete destrnyers, 
representando en total 400,000 toneladas 
Él mayor desplazaba ¿8.000. 
Kstaban armados con mas de cien ca 
ñones de grueso calibre y más de doscfeiJI 
ios de calibre mediano. 
Su valor total se calcula en 2.000 iniili 
nes. E l punto donde fueron hundidos ite 
ne de 35 a 30 metros de profundidad. 
Adoptando medidas. 
I 'AHIS.—El Consejo de los Cuatro ha 
discutido hoy el íiüíidijrniento de la ñoin 
alemana y las medidas que deben adí)^ 
tarse por esta violación del armisticio. 
El Consejo se l im i tó a tomar el acuer 
do de esperar d resultad.) de la iiiuiriiut-
cion abier ta por las autoridades initáni-
cas. 
¿Qué hubieran hecho los ingleses? 
LONDRES.—La prensa al iada comeirfá 
lo i le Scapa F low, considerándolo coiuo 
una vio lación del armist ic io, como UB 
desleal abuso de comnanza y coiuo una 
pruebade la intención que anima a Ale 
manía respecto a la observancia uel Tía 
lado de Paz.. 
Sólo el per iód ico. radica l «Daily Newsj 
y el («Herald») apoyan la acti tud de In»' 
alemanes. 
» E l «Herald» dice que éstos ban bedw 
lo que los mar inos ingleses huhieiai i Ite 
cho en su lugar . 
Dice von Renter. 
LOiNDiRES.—'El A lmi rantazgo ha repi 
b ido copia de una orden detallada, CQS 
l'edta reciente, dada por el ahnil'arri» 
yon Reuter para hund i r los barcos ató-
manes. 
iEl conlaahnirante alemán vou Heute' 
l ia declarado que creía "que el ai iaislieü' 
terminaba el ¡sábado; y que acepta la ^ 
tera resposabil idad de haber Ihundido la 
v i r t ud de una orden d a ^ 
La Cala Postóme ahorros. 
cubrí el pegamento. 
Pepa son las izquierdas españolas. No 
tienen cr istal sanó, y los pegamentos' que 
emplean son los alar idos, los quéjalos, 
las estridencias, cuand") gobiernan los dé 
la acera de enfrente. Su ii losofía. Su ver. 
berrea, a la 
sirve de reí 
setas, siendo el número de sus imponen 
tes en M de diciendire el de 262,'780. 
. Hasta la indicada feciha la suma total 
de ios intereses abonados en las cuentas 
de los l i ln lares ascendía a 1426.985)54 pe-
setas. Por igual concepto se han pagado 
l'epa, les en el año 53.144,89 pesetas. 
!|Ué. ell.'-b | . Durante el mismo período se verif ica 
e que sus gr i tos y sus ron 501.056 operaciones de imposición por 
manes, impresionan uir total de , 32.051.477,98 pesetas contra 
por ejernpio, piensan i / , ! ^ operaciones con 18.898.255,40 pese-
ee y teme la anunciada t.as de reintegros, siendo de estos ú l t imos 
miplacable host i l idad, _ 1,241 nara compras-de valores del Esta 
son los mejo 
descompuesi 
al pueblo, y 
que el puebl 




c r  
&éL?ííLÓ' S?::MaÍt?e.,.Scr ^ Por cuefita de part iculares, que impor 
tarón 1,.641.206,47 pesetas. 
L u l a .de ellas y se 
is, convencido de su im-
cologial inocen 
atreverá con e 
pureza. 
Luego vendrán las ent/revistas en i 
Par lamento, y en seguida, la fuga. Y el 
pueblo se convencerá tambrén do cómo 
está el cr ist i i l dtí la Pepa par lamentar ia . 
ANTONIO ANECOP, \ 
Bilbao, 1919, 
En la Memoria, que está hedha con io-
do detalle, Consta una relación de las 8110 
oficinas i iutorizadas para esle servicio, a—' 
por el Kaiser al comienzo de la guer?»» 
según la cual n ingún barco de guerra a f 
m á n debía rendirse. 
Von Reuter obtuvo hace 'algún tiem^í! 
permiso para regresar a Alemania JJ| 
una corla temporada; después, volvió- • 
Scapa y reasumió el r i lando de la ueta. 
Von Reuter ha sido h.echo prisioneÉOj 
Los tr ipulantes han sido trasladados a 
campo de Nigg, cerca de Ju,vergordoii. 
CUAN PENSÍONADO "CÓLÉüíí 
SEÑORITAS D E RODRIGUEN 
Instalado en edificio esproíeeo t to10 
confort; Martille, 5. -
Se amplia una pensión para señáis» j 
seflorítab. 
Casa de campo para e z c u ' d . 
l&ree y juegos. 1n 
Coche para el »ervicio dei p e n * u ^ 
Un donativo. 
Los concejales de la minor ía republi 
na del Ayuntamiento han tenido un V ^ 
go de generosidad, enviando ayer .a 
cable 500 pesetas para la suscripci 
como el resumen de las dist intas opera-1 acordada por el Munic ip io , para reca 
clones en ellas veriheadas durante el año i e ' , • i- «oírvni.ts fiSr 
y sepai-adamente el .resultado obtenido en ' ,la1r ,onílos ,'on , l ^ • , l l 0 a l io 
cada una de eUas desde el de 1916. en que colares que se enviaran al s#nato 
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NOTICIAS POLÍTICAS 
e i . i P O £ : e i L . O C Á f s i T A e R O 
asistiendo catorce ex min is t ros del par echo las campanas a vuelo en vuestro 'ho-han necesitado algunas actas para pre 
soli tarias al Congreso. 
El conde de Romanones y el marqués 
dé Al'hucemas l legaron juntos. 
i ñor cuando llega el caso. • 
No se ha faci l i tado no ta a la Prensa. No olvidéis nunca lo que ayer demos-
Sin embargo, se sabe que el conde dio 1 traistéis a la aricion santándenna, que 
cuenta a los reunidos de las gestiones lio- valé.is y sabéis y que xanuo os, da la ga 
VA pr imero ^ ^ i ó a . ^ " ^ t a r que bo r don Amós sa lvador pa- - l ia, asi, cuanuo os ua li 
la reunión sería de corta durac ión, y (1 ^ £ unión d^ los l iberales. tupentíair 
ic ional istas s e reúnen.-EB conde y el marqués no 
s a t i s f a c e r a las izqulerdas. -Lerroux desconfía 
del conde de Romanones 
Dice el presidente. El rondo de Romanones y el marques 
viniendo, unánimemente, la fo rma en que 
,.w«pentíaraente, desechad üe uuu vez para 
segundo no di jo n i una palabra. | Lüs ^ j ^ d o g aprobaran la. conducta ! siempre vuestra característ ica apaua y 
Los demás jefes tampoco luc ieron ma- dol COIUie de Romanon6S> dándole un voto jugad siempre como ayer, que siempre 
nifestación a lguna. 
La reun ión. te rminó a la una y uicuio. las fn inor iag 
de la tarde, facultándose la siguiente n > in ter rogado el conde si combatir ía- :a 
ta oficiosa: , L ' f ó r m u l a económica del Gobierno-, respon 
«Reunidos .'os señores indicados, se han dió que sí. 
rat i f icado en los acuerdos anteriores, con Las hijas de Elena. 
En el Congreso se ha reunido la minu-
.. de confianza pa ra asist i r a la reunión le ganareis. 
11 ' Si te he de decir i a verdad, lector, ao 
sé cual de los once estuvo m e j o r ; ¿Luis, 
Agüero (T . j , Barbosa, Agüero (l-*.;, Ma-
drazo, Urt iz, etc., ate? i^on tu , lector, a 
¿StOQ y a los que fal tan- en el orden que 
qu ieras ; .yo me declaro incompetente pa-
" f i n cambiar do Cámara p a n 
Í 0 ^ e rm-mon ia de ia aper tu ra de 
pl imiento de ios acueraos, -4as minor ías acuerdo de que 
vidiable posición social, y, como es con dispondrán de ftnplia l ibertad para im - la representación de la minor ía , 
siguiente, no lograrán , por esas causas, pUgnar ias actas que les afecten, sin per- E l trágico don Alejandro. 
Conversando unos periodistas esta no 
^a di jéronle que 
la ceremonia en el Senado, d i -
BSjrta mucho la carrera y las oio-
I- ,.¿11 menores, 
^"i'ió liH'go que el ministro de la 
nón 1' l'abía visitado para d 
a su anulamientn. 
L a apertura de Cortes. 
acordándose in terveni r en los debates, bierno fuese expulsado por cobarde. 
, con el propósito de imponer sanción efi-
La «Caceta», que se repart ió hoy mas caz a las reSp0nsabilidades contraída» 
tarde que de costumbre, reproduce el ce- el Gobierno 
remonial aJ .na l se ajus;f^laí,^le^1nc;e Se acordó, finalmente, ex ig i r desde la 
& qno -n un pueblecito d e ^ f l a g a aper tura de Cortes esta t a ^ e , con asís r¡mera ión el restablecimiento de la 
declarado en huelga los abre- teñera de los y o y demás miembros de ^ 
. la fam i l i a real, que tendrá luga r en el 
^o 
ar l . 
K d e n i á s sitios mejoran los ron-
^ ¡ o d i s i a indicó ;il señor M a m a que 
11 ijnMinc.idu gran revuelo e! Consej;) 
celebró en su domici l io a las" des 
irngada. 
Gobierno d i jo que la reunión 
histro^ debió a la necesidad di 
¡Jr el Mensaje de la Corona, en la 
[^.niacior ia l , pues aunque se "pre 
pronta firma de la paz, no se creía 
Inminente. cAu\ este motivo ha. habido 
Lidail l e i m p r i m i r el Mensaje des-
P j e (.fei'lnad i l¡i giudil icación en di-
Firma regia. 
iPev Iia l i rmado los siguientes decre 
I ¡jaci' nda: 
L O0iice(iiendo un i.iédito de 35(J.<K>!) 
l^paia carenas y reparación de bn-
.n consignando aumento de crédi 
• ¡uesarie para elevar a 2.501) el núme-
,1,, inilividnos de la Policía indígena 
iMarruecos. 
L(l concediendo . in. nenta céntimos, 
]„„> de aimienlu en el haber de los in-
%0S de la Policía indígena. 
M,nri'diendo un crédito de pesetas 
s;ii7, con desaino a carterías \ otros 
|j0s' de cdinnineaciones. . . . 
aumentando en setenta y cinco 
diarios el haber de los cabos e 
¡ividiiDS d.el Inst i tuto de Carabineros. 
rn nombrando vicepresidente de la 
„ de Aranceles y Valoraciones a l 
¡Snés de Urqui jo , y vocales de la re 
|iml,, ¡i dun .luaqnín Aguilera-, don 
Senado en vez de en el Congreso, como se 
había anunciado v dispuesto. 
EÍ 
món 
ma. mañana, óbedédieódd el retraso del 
reparto de lo luóaceta» a la necesidad de 
insertar el ceremonial relativo al acto en 
''I Senado, 
A media mañana se reunieron en el Se-
nado los qu 
las inv i tación 
leticia al Cotifl-reso. 
icr tad de Imprenta.» 
Medida radical-
l í n Gobernación han fac i l i tado esta no 
bla anunciado 5 ̂ p u ^ s t o ^ a la j , ^ ^ una c i rcu lar ^ sefior 
..stc cambio dC (.amara pala la n - Goicoechea d i r i a todo5 ¡os gobernado-
mia de la ^ P ^ ^ s e ^ c o ^ ó ^ . m i ^ n,s pn^ip iender. terminantemehte las ca-
peas y ordenando que sea desti tuido en 
el acto el alcalde que las autorice. 
L a espantosa hostilidad. 
Kn el Senado, un diputado de las iz 
(mierdas qué don-versaba con un min is -
ue forman la Mesa, anulando t j indmó que el acuerdo aceptado por 
lofles circuladas para l a asís las • { v s ^ h ^ i /quierdas acerca dé l a 
En el palacio del conde de Romanones 
se ha celebrado esta noche una reunión. 
E l sefior La Cierva, en tono humorís t i -
co, contestó: 
— ¡Hombre, eso está muy b ien ! Y si lo 
dice de buena fe, habrá que complacerle. 
É M C I O I Í DEL GEBSD 
En vista de las m u c h a s ex-
clusiones que existen en el 
Censo vigente, s e pone en co-
nocimiento de los e lec tores 
del Ayuntamiento de Santan-
der , que s e abre una oficina 
en el C entro Maurista, Bur-
gos, 1, de nueve a lina de la 
mañana y de tres a nueve de 
la tarde , p a r a rec lamar 
el voto. 
bapuuio oe agraaecimiemos. 
La Asociación de 4a Prensa guarda 
prolundo y sincero agradecinuento pa ra 
eí presidente üe ia Federación Norte, se-
anunciado que ñor Asiorquia, que se oireció desinteresa-
pedir ía que el Go (lamente pa ra a rb i t ra r el par t ido y cedió 
los derecnos de- a rb i t ra je en lavor de la 
Asociación, pero el puol ico agradecería 
al señor Astorquia que no volviera a pisar 
los Lampos de Sport como árb i l ro . 
pa ra las bollas jóvejies que, durante el 
descanso repart ieron l lores y para el ñor 
i'culLor señor ríeDoiieclo, que regaló esas 
dores. 
Un banquetL. 
La Junta direct iva de la Asociación de 
la t ' iensa obsequió ayer al medio d ía con 
un banquete, aomiraDlemente servido por 
el restaurant Royal ty , a los señores pre-
sídeme y tesorero del "Athlet ic», presi-
dente de la F. R. N., a l presidente y vice 
presidente del «Racing» y a los cronistas 
deportivos de «Ivl Liberal», «i'aizkadi» y 
«La i arde», de Bilbao. 
.Durante la comida reinó la mayor cor-
d iá l idád, como cumple a las buenas rela-
ciones que deben exist i r entre bilbaínos v 
montañeses. 
A los postres, el tesorero de la Asocia 
ción de la Prensa, señor Cospedal, levan-
tó la copa y ofreció el banquete a los fo-
rasteros, agradeciéndoles las facil idades 
que habían dado para la organizción del 
part ido. 
L l presidente de l a F. R. N. contestó a l 
señor Cospedal, diciendo que todos sus 
esfuerzos los bacía m u y gustoso en honor 
de la Asociación de la Prensa de Santan 
der, a la que, así como al «Racing», apre-
cia sinceramente. 
«Pepe Montaña». 
Durante el banquete de que he heoho 
. • ~*~' , mención, recibió m i querido director un 
Encabezaba mi penúl t ima crónica C(.>< arch imagis l ra lmente, sobre todo en el se | T9LEÍC>NEMA' 611 ei que m i no menos que-
el t i tu lo de (^El fenómeno del pito» y hoy gundn campo; los racínguistas tuvieron ,riao comPanero «Pepe Montaña» se ex 
rae veo for íado a hacerlo con el que ayer la mejor tarde de su vida futbolís-1 pre^1 en ^ ^ r t m n o s siguientes: 
latimos 
InAntonio (".nmez, don Tomás Zubi r ía , 
Nicolás María di' Ürgoi t i , don José so las dozavas partes del presu 
1 ;ibregas, don .luán Pareño, don tanto no estén las Cortes 
Qómez, don Juan Val lejo, don eonstiinída-í. 
¡gira Meseguer y don Ramón de la s i el Gobierno quiere consti 
jefes de las izqu 
abstención para bcupar cargos par lamen 
El presidenta, señor Allendesalazar. ha- tar ios Se j ,ar4 extensivo incluso a la Co-
bi l i tó unas tar jetas con contraseñas es- ,n, js ión (ip Actas. 
pectáíeS para las contadísimas personas » » 
que asist i rán a la ceremonia. 
Durante la mañana las camiones de la 
Real Lasa, sr han de l i rado a t ras ladar al 
Senado los Objetos y tapices que se ha vvvvvvvvvvvv\wwvvvvvvvvvvvvvv\wv\\vvt^\v\vv\vv v 
blan llevado a l Congreso. | 
Los atr ibutos de la Monarquía y dose-
les para el Trono fueron igualmeni.e tras-
ladados a la a l ta Cámara. 
Reunión socialista-
f in la Casa del l'ueblo se reunió hoy la 
in inor la socialista, presidida por don Pa 
ble Iglesias, para examinar los puntos de 
vista que babrá de mantener el señor Bes-
leí ro en la ri iunión de las Izquierdas. 
Los principales acuerdos tomados fue-
ron los siguientes: 
No,debe subsistir el régimen par lamen 
tarto mientras no se suspenda la previa 
censura. 
Debe ser estudiada la censura que ha de 
ejercerse sobre los extractos que los pe-
riódicos publ iquen de las sesiones de ¡mi-
bas Cámaras. 
No deberán ser discutidas en 
NOTAS PEPOTtTIVAS 
El fenómeno de la parcialidad. 
habrás visto, lector, y creo que aún t ica: cohesión, rapidez, codicia, ciencia, 
rae quedo corto, pues a fuer de sin de todo esto derrocharon los blancos y 
cero debo decir que nunca he visto de todo pusieron cátedra, 
a rb i t ra r un par t ido con una parc ia l i ¡Qué segundo campo el de ayer tarde!, 
dad más grande en favor de un equi- seguramente que no volveremos a ver 
po, .con ' l a , c i rcunstancia agravante de. otro no mejor, pero n i siquiera igual en 
De Abastecimientos. 
ministro de Abastecimientos, señor 
Éjtre, esla muy satisfecho con respec-
U suministro de tr igo. Dice que en 
Icélona bay toda la cantidad qu? se 
esila, y ([he lo mismo sucede en toda 
iña. . 
itícamente en Cádiz y en Malaga ha 
.al 
y PI pan ónice, supno a peso y ambos 
, , r. niii'aclaraienios lo que hava 
Uen cimsi.ir que no del»- pagarse e! ,¡^,1^,. 
mará, sin baber examinado antes todas cátedra de ecuanimidad e imparc ia l i 
las actas protestadas las izquierdas de- dad; no fué as, por desgracia, pues el 
berán oponerse a ello. el señor lAstorquia nos demostró ayer 
Se acordó también que asista hoy al tarde plenamente que había venido a 
Congreso una. Comisión para recibir con Santander a dar el par t ido y la Copa del 
vivas la supremacía del Poder c iv i l . infante don Carlos a la Sociedad cine du 
Después, los diputados socialistas, in ''ante tanto t iempo ha presidido; nunca 
cluso Pablo Iglesias,, se t rasladaron al creímos al señor Aistorquia capaz de una 
Congreso, para cambiar impresiones rés- acción tan poco correcta y' ant idepor 
lignna escasez, pero ha recibido un pect0 a reunión de los jefes de las i / ' ¡va, pero ha sido así; bien es verdad que 
igrama diciendo que dos buques na quierdas. en el pecado, llevó la penitencia, porque si 
Eró -11 sendos cargamentos del citado Los jefe8 ^ |as izquierdas se reúnen. decide a Vender en Bilíjaó a precio de 
En el despacho de los secretarios del tasa los pitos con que ayer le obsequió el 
esta mañana los póbl ico indignado, seguramente que se 
ticos de la izquier hace mi l lonar io. 
V como no me gusta hablar a tontas v 
I interesar e en la baja del m m prtmero en negar fue el señor Alba, a locas, vov a ver si consigo demostrar 
^ p m , y dfi los lingotes eianoraaos. .quien d j j0 ., [as periodistas que tenia el <que el señ.ñ- Astorquia vino a Santander 
• " •'• !,i proyecto de fo rmu la r una pregunta acer-
ca de IM acl ih id del señor Anca i'eaoTmt, 
que, según na ifiAi 1 n i la l'rensa- lia nce.o 
l i i i ld un |>u 'slo en la Mes i doi.Congí'eW», 
no obstante el acuerdo que se adoptó re 
liativb a no adra i t i i - cargos par lamen la 
rios. 
—Por mi partí!—siguió diciendo el se-
ñor Alba—tenía dos candMatps, los seño 
res Sáni-lmz Homán y l iorbol la (hi jo) , que 
se encuentran en condición 
sus contrar ios, porque jugando con la co del 
dícia y ciencia que ayer lo h ic iéron se prometemos 
gana siempre. ' mañana. 
Ya véis recinguistas qiie yo también 
«Ruego test imonie Asociación Prensa 
contrar iedad no poder cooperar par t ido 
benéfico y fervientes votos éxito compTe-
to. Abrázale «Pepe Montaña». 
Crea el amigo Fermín que también el 
públ ico ha sentido su ausencia de los 






par t ido "Athletic»-((Raoing)); pero» 
a nuestros lectores ihacerlo 
KLAR- ITO. 
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EN VISPERAS DE LA PAZ 
jal. IMI l   los 
1 señ-.r Maestre d i jo también o los pe Congreso se han reuriido 
listas que había recibido la visita le j l . u ^ |os o-n,pos pol i  
; Coiiiisi6n de siderúrgicos, (pie había tla 
Alemania acepta en nrme 
condiciones del Tratado. 
las 
•bc lac ión de Ágr ieulhues ha r • 
lo un informe al min is t ro de Abas-
pentes,' en c1 que se le pide que. do-
m Indas las disposiciones dictadas 
mdc mi régimen de rigor, para 'as 
1- cerealistas. 
• muestra conforme con que se exija 
iRelanición de bis cosechas ; pero sin 
trámites nPennivs, qm- sólo si iven 
1110 arma politi '-a. 
íámbién '.den que. se 1 esiaMezcan 
MS justas para Io> n i g )^, íeniendo en 
|la lo elevado de su co«to y que se ha 
^unplir con la intervención de los agr i 
feres la romicación de la har ina ími-
en act i tud nada deport iva y poseído de 
una parc ia l idad a todas luces manif iesta. 
Al señor. Astorquia, arb i t ro del par t ido 
«•AlhlelicD «Racing» le oyeron vanos es-
pectadores mas de una vez y le oí yo mis-
mo en ocasiones en qiíe los al l i lét icos 
avanzaban gritara los jugadores ro j ib lan 
eos ¡a goal!; el señor Astorquia quitó en el 
pr imer campo al «Racmgn un goal que el 
propio Hivero meilu en su red, cuando pi-
Manifestaciones de júbilo en toda Francia.^Los ingleses re -
ciben la noticia con indif ere ic ia . -Un oficial y diez soldados 
a lemanes queman en Zeugrans diez y se is banderas d é l a 
g u e r r a f rancoprus iana . 
Para destrozar Alemania. otra nota alemana 
I 'ARIS—Son interesantes los datos re- , •NAUE.N.-.El embajador alemán von 
"acionados con la, acción que los aliados ; l lamel enti-egó en nombre del Gobierno 
Weimar , l a not ic ia ha causado inmenso 
júb i lo en todos los países al iados, ya que 
ello señala, al fin, el término de l a guer ra 
mund ia l . 
Sólo cabe preguntar aihora cüártdó se 
hani la ceremonia de la firma 6n la ga-
lería de los Espejos, de Versalles. 
E n los centros diplomáticos se cree que 
el Tra tado no podrá firmarse antes del 
viernes.- -
Manifestaciones de júbilo. 
HKXDAYA.—A las tres de la tarde se 
supo en esta local idad qüe A lemania 
aceptaba en firme las condiciones del T ra 
íado. 
La not ic ia causó general alegría, vol-
teándose todas las campanas. 
Kn los balcones se pusieron colgadu-
ras. - , ¿ y 
En las calles se desbordó el júb i lo , to r 
m;>ndose grandes- manifestaciones que 
daban vivas a Franc ia y las demás na-
ciones al iadas. 
En otras poblaciones fronter izas se han 
repetido idénticas manifestaciones. 
Una frase histórica. 
PARIS.—El júb i lo de la c iudad es in-
descriptible. 
Las calles están engalanadas. 
La an imación es imponente, formándo 
se nut r idas manifestaciones. 
Las músicas recorren las calles. 
Los fuertes de la ciudad han disparado 
cu 11 cañonazos y han sonado innumera-
bles sirenas. 
El ru ido es ensordecedor. 
Cleinenceau supo la not ic ia de que Ale-
inania había aceptado en firme las con 
diciones del Tratado a las cinco y cinco 
de la tarde, por un aviso telefónico. 
El presidente del Consejo, con algunos 
[ min ist ros y colaboradores, se hajlaba en 
el hotel Santo Domingo. 
Al ret i rarse del teléfono d i jo estas pa-
labras : 
— ¡Ah, señores! Hace 49 años que he 
1 siádo esperando este minuto. 
Inmediatamente se d i r ig ió al ihotel de 
Invál idos, desde donde pudo oír el pr i -
mer cañonazo que disparaban los fuertes 
•anunciando la paz. 
Las banderas del 70 
COBLENZA.—Diez y seis banderas 
francesas, tomadas por los alemanes en 
la guerra del 70, y que d A í a n ser entre 
gadas a. Franc ia en v i r t u d del T ra tado de 
paz, han sido quemadas hoy en Zeu-
grans (Berl ín). 
Un oficial y diez soldados de la ant i -
gua caballería de la Guardia asal taron 
el Museo, arro l lando a los guardas, y 10 
inaron las banderas, quemándolas ani# 
la estatua de Federico el Grande, 
L a frialdad británica-
' LONDRES.—La not ic ia del ant ic ipo de 
la paz ha sido recibida fr íamente. 
¡ La Prensa dice que teniendo en cuenta 
lo ocurr ido coü la aceptación de l a paz y 
los incidentes a que ha dado lugar , hay 
que acoger con toda clase de re iervas la 
l i rma Oei '-' ' alado. 
Los diar ios londinenses no quieren ha-
cer comentario alguno nasta que la paz 
esté firmad í.. 
Consejo de ministros. 
PARIS.—El 'Consejo de min is t ros se 
ocupó de todo lo referente a l a firma del 
i ra tado por Alemania. 
Los miembros del Gabinete fe l ic i taron 
a . . lemeiictau. 
exlranjei-n a más precio que el na-
Oal, v que 1!. be supr imirse el régimen 
Kinipras estaniecido para lo-; Sindica-
lárineros, e.- deci i . que -e s ipi imán 
Joñas le í ompr.is e-qablecidsi''. 
P* iVltiiuo, se indicii 1 1 n-i' . 'me que 
fea'ÜBl trigo,-a reserva de lo que acuer 
i Aáínnblea nacional d." Agricui tores, 
ra ser de óiv pesetas el qu in ta l mé 
'". Mi ^rn i ie id , para mpiellos tr igos 
IIHI un rendimi .•nío del SO por 100 pa 
cabio. 
Los tradicionalistas. 
•woche, en e] domici l io del señor Váz 
¡Kdc Mella, celebraron una reunión 
diputados y sena lores i radic ional is 
ocupándose cu In aciualelad p dd i 
pero sin tomar •aerdos 
TOio un,ñ;.na se conocerá ya el alean 
«fij nu-iisaje. los representantes tradi-
'alisla; volverán a reunirse para Ira 
''"I plan pai lamentar io que han 'de 
lW>llar en las Cámaras, 
podrán satisfacer a las izquierdas. 
I ' DelmO-» se ocupa de la acti tud dei 
P flp RoiiiKiioiies, lomando como ha 
1,11 fiilícul,) publicado en id) iar io Un i -
m», en el cpio dice se hace uso de lo 
•ps tópicos (fue vienen ut i l izando las 
Nones para d iv id i r n 
«nservadores. 
aMdetica dio un penalty en favor del «Ra 
Supongo que so trata d( 
Sión, y, desde luego,- pued 
Llegó después e| señor. Lerroux, ante 
piien los periodistas aludieron a unas 
maiiil'estaeiones de Marcel ino Domingo 
expresando su desconllanza acerca del re 
sudado práciico que tendrá el pacto de 
los jefes de las izquierdas. 
El sefíD'r Lerroux repl ici) ; 
—Yo no sé lo que ocuiTirá ahí déñ t ro ; 
pero si debemos tener presente aquello de 
t<piensa mal y acertarás)i. Si no se cum-
ha visto con consternación el ú l t imo in-
forme de los Gobiernos al iados y sus aso-
ciados, diciendo que éstos están dispues 
so ver tres manos que, durante el según- ¡"'«rouromos aliados, en de 
do campo, dieron los roji-blancos en su t ran. •especialmente, «VÍ 
área de penalj y en cambio vió una que Paffe» con una fonei-.Ha r 
se había dado antes del goal de los ra g ' tonelada c 
cing»; el seño»- Astorquia no vió o no qu l pOV Io tanto a menos de tres horas ?e los 
S   ir   , r t  l - «'Pródr  l i ,  donde se erícuen 
ar ios «Handley 
de bombas cada 
cinguistas, ya citado, y en f in , otras m • ''mf̂  
merosas pruebas de parc ia l idad dió el Í*a9 escuadras inglesas que "se encuen-
senor Asl.-r.pna, que no quiero seguir re- t ran en las proximidades de las costas del ^ Pueblo alemán todos los medios, des-
das l a . s ' c Z m n L d r E ^ P u S M;" ' N<>rte ^ del M a r Bált ico tienen Puós de los espantosos sufr imientos de lós 
píen los acuerdos adoptados, no hubiera para dejar las consignadas, creo que con •** 1,",,do de sus barcos'u i iü o dos abones, 
•anni.. ne. esidad de veni r aquí. Con ha- ,0 escrito basta y sobra. 1 que tendr ían que efectuar un viaje de 
bernos enviado a casa un aviso, todo es r.... x ' 1 ' . , , uu vmJf' ue 
taba resuelto • , {JUV/\\S ' ú ^ n cronista deportivo foras menos de 200 k i lómetros pa ra l legar a 
Creo que e.n el que más debemos pen- A ^ » . Í S i ^ I ® \ í í & Í ^ ^ S r ^ l 5 ? ? ? ,3erlín- ' 
Los periódicos recuerdan que el pro- ciones de Paz. el Gobierno de la República 
no se a t rev ió 'a anunciar le por miedo al g rama de construcción inglés p a r a el ó l alemana declara que está dispuesto a fir 
j e mar y aceptar las condiciones impuestas 
sido Por 'os Gobiernos al iados y sus asocia 
dos.» - . , 
L a situación diplomática. 
PARIS.—Comunicado oficial de la si-
tuación dip lomát ica.—Lo más saliente 
de la jornada es que Alemania acepta en 
liime el Tra tado de paz, y aunque esto 
estaba descontado desde la . Asamblea de 
sar en este momento es en el conde de I ^ S A ^ S ^ la Prórroga á e \ Part ido 
Romanones, no por sus palabras en las i "é„! íe^ .^ .n .Ja .„man? ^ ^ el a rb i t ro 
pasadas reuniones, sino por sus gestos y 
tos a imponer por la fuerza a Alemania 
basta aquellas condiciones de paz que, 
sin tener impor tanc ia real , persiguen el 
Hn de qu i ta r el honor a l pueblo alemán. 
Con medios de violencia no puede man 
cil larse ese ¡honor v nara evi tar lo fa l lan 
óll irnos años. 
tCediendo ante l a violencia de la supe 
r io r idad , pero sin abandonar su cr i ter io 
sobre la inaud i ta in jus t ic ia de las condi-
pie vienen experimentando algunos 
os reunidos. 
Añadió que el rectif icar ahora, en estos 
momentos, equivale a desertar. 
N5estros compromisos fueron adqu i r i -
dos voluntar iamente, con plena conclen-
los in |u r i s tas cia del paso que dábamos y sin que fuera 
precisa la Guardia- c iv i l , cuyo concurso 
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iialía He don M Estrañi. P'ANOS - T ^ X ^ 
, "••L puesto a la venta este ingeniosí 
cu ios puntos siguientes de esta 
Fe,,ia Muderna, Amós de Escalante. 
!ría de lint recanales, calle de la 
l é p e l a , ' escalerillas del Puente, y 
lAdmin is t rac ión de EL CANTiABRI 
Mrbaja l , 2. 
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món García 
u mímti, tés. cafés y refrescos. 
a y h a b i t a c i o n e s . 
f { M P L A Y A D E L SARDISERO 
y i L L . A T E R E S A 
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i isiiifierauivilejydeiKias 
íj*8 especiales do todas las asignatu 
tep'?8 preparatorios y pr imer curso 
No,'1' ' ' ' ' '^ ' 11 rinn,-, <lf> ,,IS antiguos pre 
lí,,, , ,1^ Antonio Lamerá, don Sal 
j j ' ' 1 ' ^ y don Andrés Palet, ingenie-
inai,stríaies, y don Manuel Breñosa 
iy ' ' '^ l ístrada, licenciados én Cien 
^ I A DE LEZA (antes de MATA). 
9*nte Clara, 9. SANTANDER 
FIANOS automáticos B A L D W I N 
LOS MAS P K P F E B T O i v A R T l t T I Í O » 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
8 Vellido. M i tís hra laDl i . hMmiv . 
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filínicos, indnstrialfis, agrounníicos, 
de medicainantos, al nifiiitos, e k 
puesto que sin la parc ia l idad del árb i t ro 
el encuentro debía Haber terminado a los 
noventas minutos con el resultado de dos 
tantos el (cJRacingM >' cero el «.Atlilétic»? 
Qiliaáa también diga a lgún cronista de-
port ivo forastero qué el públ ico estuvo 
incorrecto, r a esto diré que sí, que tiene 
razón si l lama incorrección a las piotes 
tas e indignación just i f leadísimas, pero 
téhga en cuenta el cronista deportivo fo 
rasiero (pie eso que*-él acaso l lame luco-
rección. comenzó después de darse cuen-
ta el público de la incorrecta y parc ia l i 
sima labor del arb i t ro , y que las protes 
las todas- iban d i r ig idas contra el señor 
Astorquia por su desgraciada actuación, 
y no contra los jugadores athléticos como 
ii lguiiode e^los crevn, 
Y vamos a otra cosa. 
El part ido resultó, fuera de la actuación 
del señor Astorquia, como E L PUEBLO 
CÁNTABRO ha venido .anunciando días pa-
sados, estupendo, pues, atJiléticos y l a c i n -
guistas jugaron snpehormente, mejor los 
úl t imos que los pr imeros, con deseos unos 
solas, 
bastarían pa ra bombardear, cada una de 
las ciudades alemanas. No hay que. olv i -
dar tampoeo las fuerzas aéreas de Bé lg i , 
ea. I ta l ia , América y Franc ia . 
Documento interesante. 
BERLIN .—El comandante de la defen 
sa nacional l i a d i r ig ido el siguiente do . 
cumento: 
«El Gobierno iba aceptado las condi 
ciones de paz. El ejército ünzo saber en del Sanatorio del doctor" Madrazo, ej 
t iempo oportuno que esa aceptación des- alumno de la Maternidad de St Antolm 
eOU XKLEKOMU 
Un Consejo de guerra. 
I'.ARCELONA, 24.—En breve se consti 
tu i rá 'en esta capi ta l el Consejo de guer ra 
o rmnar i o de'piaza que ha de ver y ía l l a r 
ia causa ins t ru ida por el capi tán de la 
Loi i iandancia de Ar t i l l e r ía de Barcelona 
non Juan de Ferrater contra los' paisa-
nos Juan -Lluoh, José G t i l l y Lu is Masó, 
procesados por haber cobrado cuotas pa-
ra el Sindicato'. 
Un robo frustrado-
Dos sugetos entraron en la panad(|ría 
esianleciua en la calle del Marqués del 
Duero, numero 92, apoderándose del ca 
joq dél mostrador, que contenia un bil le-
ie de 50 pesetas, 33,b() en plata y 29,75 en 
calueri i la. 
Los ladrones diéronse a la fuga, pero 
poco después fueron detenidos por dos 
guardias de Seguridad y un mun ic ipa l , 
siciiaoles ocupada la cant idad sustraída. 
Detención de un terrorista. 
La Policía ha detenido en un café del 
Paralelo a l supuesto autor del atentado 
terror is ta cometido hace poco más de un 
mes en la peña ((Grill-Roora», de T a r r a 
sá. 
E l detenido se l lama Anton io Balcells 
: Castelis, d^ 25 años de edad, de oficio te-
jedor y na tu ra l de Tarrasa, a cuya ciu 
dad fué conducido a disposición del co-
i i laudante de In ian ter ía don Ignacio Fer-
nández Torremades, que lo tenía recia 
(nado. 
"También fué detenido Esp i r id ión Gi l , 
supuesto cómplice del hecho. 
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Carlos Rodríguez Cabello. Julián Fernández 6. Oosal. 
boma a A leman ia ; el reconocimiento de 
la responsabil idad alemana es incompa-
tible con el honor pat r io . 
Mantengo ese punto de vista cpie de 
nuevo expondré ante el min is t ro de de 
fensa nacional y excito a los oficiales y 
soldados a que mantengan el orden" en él 
inter ior del Imperio.» 
Una absolución. 
BERLIN:—Ledegour ha sido absuelto y 
P. 
a cargo del DOCTOR C E L A 
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Gran Casino. 
HOY MllíRCOLES.—6 tarde. 
H I E S T O SELECTO POR LA OÍIQOESTil 
que dirige don Dionisio Díaz 
THE DflNSHNT. - ORQUESTA TZIGflNE 
y otros dé conquistar el preciado trofeo. 
Los roj i blancos jugaron todo el par t ido puesto en l ibertad entre los aplausos de 
muy bien, nmiy l impios, con muoha 1.10-1 ios concurrentes a l a vista, 
" i ble/a, si .bien con juego violento en .el 
segundo campo, dominando unas veces y 
otras domi-nados en el p r imer campo y 
'! completamente acorralados en el se-
gundo. 
De los once .se dist inguieron Rivero, 
los defensas Saraoho y Hurtado y Sabino, 
los restantes cnmpl ieron como buenos. , 
iHnbo, sin embargo, nn jugador aUdé 
tico qúé htzb nso de sus acostumbradas 
snciedinb's de rodil leo, zancadil las, etc., 
este jng i idor l'né l ' ich ich i . 
El («Racing». ¿q\ié diré del «Racingn que 
no parezca pál ido ante la realidad? 
Después del burro muerto. 
LONDRES.—Los periódicos dicen que 
la gran flota inglesa t raba ja activamente 
día y noche para preservar de un atenta 
do a los buques que quedan de la Ilota 
alemana. 
Respecto de los hundíaos dicen que se 
trabüjn también activamente para poner 
los a flote. 
Han sido puestos en salvo tres crjice 
ros' y Ires destroyers y el nuevo crucero 
de París. 
tlRINIfl- Especialmente enfermed?-
U M M - des de |a mujer y partos 
KRadlun» y Hayoi X 
OE 0 0 8 A OUATRO 
W«d-Rát, 3, terHro 
F.rceoío ion díae féstlvoe 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pedio 
Consulta de once a una. 
Santa turna. 3. orimero. 
T E L E F O N O 9 80 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás, 7, pr imero, de 
doce a una. En el Sanatorio Mauravco, de 
cuatro a cinco.. 
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades dt 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 A 5. 
Atarazanas. 10, segundo.—Teléfono 6-r,« 
Jugó eslupendamente, colosalmente, cdlemaem)'. 
FRANCISCO SETIEN 
Eapeoialiita eVi enfermedades ds la nsrl? 
KarRanta v oído». 
11 LANGA, NUMERO 42, 1.° 
Conanlt i i de nueve a UUH y do do» H B Î» 
D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer-
¿ Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
tu ras en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a i .—San Fransisoo. 37. z." 
T E L E F O N O §71 
M O u E ^ T ) SOTO 
DENTÍSTA 
H a trasladado su cl ínica provis ional-
mente a la calle Hernán Cortés, numere 
2, pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
T E L E F O N O 965 
P a b l o P e r e d a E l o r d L 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
CoasuiVtt de 12 a 2.—RURGOS, 7, 3.* 
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N E U T R A C I D 
acrecienta incesantemente sus^éxitos, porque VENCE 





porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fáci l digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porqué es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
San 
OCULISTA 
Francisco, 1t. tegund» 
S E C C I O N M A R I T I M A 
E l uArinda Mendi»—«Precedente de BiJ 
bao llegó ayer a SaAtáüdér el remolcador 
«cAuxsta Mendi», conduciendo al gamarrón 
«cSetares», que viene a reanudar los t r a 
m a n 
Frasco, 5 pesetas. :-: Frasco doble (112 liiroj 10 pesetas. 
Ateneo de Santander. 
Herfeei\i y Bendeí; el agregado m i l i l a r le-
ñie.nte qovpne] Badger, i i ag iwf i t to naval 
capitón ih i rv i 'v . el agi'egadt) áérbná^t icb 
teniente coroné] Sanday., .• otilas personas 
| d« la Embajada. 
Los mar inos e^)aJÍ"r!és Eu$ic4a condeno? 
rados por el señor A r t l m r II. I lard inge 
con las insignias de ta Orden deJ imperio 
britótíiéo., rn sus d is i i i t lascategor ías , sé 
gúu ias graduaciones de los jcftí.s y oftóia-
les de n u e s l M a r i n a . 
Después el é]nL)a)itd*)r pr.)jm:.ció un 
breve discurso, en el qnv hí/.i.. resal lar oí 
reconocimiento del Gobierno y del pueblo 
br i tán ico hacia España V sus mf-.riiu-s. e 
hizo votos por I , |,rósperitíad do ambos en la P ^ y a de Las Quebrantas: 
naciones y porque co la vez sean más es- kofc t rabajos comenzarán hoy o mafia-
tretíhos los lazos de amistad que hoy las na y se mduci ráu al salva uto de las 
vmei. máquinas y calderas. ̂  
Puso de relieve el embajador la obra 
human i ta r i a del Bey de España durante 
la guerra, a cuya in ic ia l iva se debió los 
valiosos servicios «pie Rspaña prestó por 
mediación de tos mai inus españolas a bor 
do de los buques hospitales bri tánicos. 
Un sexIHu r j en i l n el h imi in n:iciuiial in 
í^lés, y .después la Marcha Real espaiV'la. 
E l secretaiiu part iculáj* dé Su Majestad 
dmi Emi l io María dé PorreSj qüé vestía 
de i in i fornie, pronunció elocm ntisi tnas 
palabras i'.\|>ri-sapdo ÍOG sepl iuunUloS tic 
gra t i tud del Monarca por el aclo «pie se 
realizaba y por las caiMñosas liases que 
don Ai't.hnr l ln rd inge dedicaba a nuestro 
Soberano, 
Manifestó el señor Torres «pie un í de 
bis cosas que más ha preompado extraor 
• d inar iamente a nuestro Soberano ha sido 
segwtr en espír i t t i a las d'esgraciados co-
mo consecuencia de la guerra, haciendo 
por ellos cuanto le era posible para ali 
viar les en sus penas y dolores. 
Terminado el acto el embajador obse-
quió a los marinos condecorados y a los 
concurrentfts al acto con un ohanapígne, 
brindándose por los Beyes de Inglaterra 
croiíooiv-C;1 
^ ; ] " ' ' Primero ^ • * 
mmto este balneario al , 1Ju,in .mi 
S« ry^ io diar io de a m ^ ^ " , , 
JSa. , " i n \ | t , 
una, «cibarrelc" con capota, dos asientos. 
In lormes: Anunciadora « l l i span in .— 
Hernán Cortés, 8. 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabr icación y su es 
merada elaboración. El más económico 
no sólo por ser el quem ás dura , sino por 
nos
bajos de salvamento del vapor de la Casa ^ 0 estrtÍPea ni <íuema los objetos la 
Sota y Aznar, «Arinda-Mendi.. , perdido V ^ P L Í ? D x 
Pedidlo en todas las partes, exigienrtc 
siemprel am arca estampada en., cad' 
trozo. 
Cantidades suscriptas en Bonos, destina 
das a la instalación de la Sociedad en 
su nuevo local. 
Peseta8• 
•vi: 
Suma anter ior 
Don Ednard i . I'en-z del Molino.... 
Dox\ Alberto Corra l 
Don .losé Calderón ( i . de Bueda... 
Don Antonio Blanco Cid 
Don Bamón Haya Gué 1 
Don Benigno Diez FeiTiizuela 
Don Leopoldd Córtines 












Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. 
EMILIO GONZALEZ 
M A O R I D 
'l"*<i. 
BRAGUERO 
Se construyen toda clase a 
ortopédicos, bragueros y l ¿ * ^ 
cíales, msletaa y cabestrillos 1186 
Crasnéfonot y ^ 
OPTICA, F O T O G R A F O y «. 
GARCIA. (OPTICO) ' 
San FranolMo, I I—Taloíono, 
• EN M A D M r , . 
AMERICAN OPTICAL 
ALCALÁ, U (Paiaoio da la 
atil 
B o l e r a s de RASILL¡ | 
GBAN CERTAMEN EL 
29 D a c O R R I E ^ 
in 
Servicio de Correos. FUNDADA EN E L ANO IM» 
Los ext]uisitos y acreditados chocóla 
tes bombones y caramelos de esta Casa, 
sólo se expenden en Santander en s»is 
L a d e m o c r a c i a ing lesa 
ante el Tratado de paz . 
liscadas y proftdMda su act iv idad en estos 
dos eonlineutes. 
El porvenir del pueblo alemán', en vir-
tud de este Tratado», es el dé ui: púeíüo dtí 
escia-vos t rabajando por sus duminadór^t 
E l señor administrai loi- de Correos de 
esta.provincia nos interesa Hagamos sabér 
p Espai ia ' por amlmV naciones v por al públ ico que el día 30 del ¿orrieiite mes sus va conocidas Sucursales. 
saldrá di» Cádiz el vapor «'Antonio López», 
para Nuca York, Cuba y .Méjico, pudiei l 
do depositarse la correspondencia hasta 
las quince Kórns l.réiitta fi'mííítós <U'l 
CRAN C A F E R 
8utur*al en el Sardinsro: 
HABITACIONES 
Servttlo a ia carta y por 
(pie la 
renne. 
cordial idad 'entre ellas sea.pc-
(i)e «El Universo».) 
Plaza Vieja, 2.- Telf. 489. 
y Gran- Casino del Sardinero. 
Bolsas y Mercados 
día 27. 
SANTANDER 
Idem fer rocar r i l Santander a Bilbao. 10 ^ ^ 1¡; ̂  y,u.ruUi d í & ^ 
acciones, a w o pesetas una. __-I>_ 
Obligaciones Madr id , Zaragoza y \ l ¡ 
cante; serie"E, 4 y medio por 1(X): a '.M,;')!) O I 
y !ll,-¿") por 1(10; péselas nil.OOl). 
Idem Arizas, a í i t i por ÍW; pesetas' 
La Unión inglesa para el control dejim- a.'mados. 
CráticOj fundada al p r inc ip io de la gue- Ks posible que los alemanes, t r i turados 
r ra , y la cual está, formada por Lodos los por la larga duración de un bambiv ( ten 
que ven su ideal en la pura apl icación de UJicamenie prolongada, reforzada toda 
los pr inc ip ios .¡emocráiicos, libres de lo v ía por él bloqueo, QO tenga Otra áltc-rna-
da inf luencia par t i cu la r is ta o imper ia l is l i va que la de t i rmar este Tratado; cuya 
ta, publ ica el siguiente ju ic io sobre el t ra- repulsa pudiera condenarles a v- r a sus 
tado de paz, tal como entienden los Go- h i jos mor i r ante sus ojos, 
biernos al iados que debe ser impuesto ,a iPero estamos convencidos de que una 
Alemania. vez firmada ta l paz, exci tará á lodo ver-
«En nombre de la un ión para*el control dadeio demócrata a t raba jar sin cesar en 
democrático, que desde su fundación en obtener su revisión. El Tratado deinues-
noviembre de 1914, ilia exigido un regla- t ra que el entretener los odios nacionales, 
mentó polí t ico de la guerra, en el sentido el perseguir anexiones imperial istas y la 
de establecer las bases de una paz dura venganza a corla feoba, son todavía los 
tlera, elevamos nuestra j)rotesta contra el Unes de este mundo .olicial que n inguna gSQ^ 
actual Tratado de paz con Alemania, experiencia parece que podrá bíicei cam ~ [,1,^,,, Electra de Viesgo, a 102,75 por 
;EI 30 de octubre de lí)18, el nuevo <jo- biar dé mir ; s. [QQ. p g ^ ^ s ^.OÍK). 
bierno alemán, bajo el príncipe Max de En lo que nos concierne, rio reconoce . ' ^1 
Haden, después de' haber realizado unas mos a l Tratado como morakuenTe val ido, 
reformas constitucionales muy ampl ias, y consideramos como nuestra tarea pr in-
notif icó a l presidente Wi l son su deseo de pal el sust i tu ir le por una paz qu( c-yries-
bacer la paz sobre la base de las 14 pro- ponda a los 14 puntos del presidenta VVil-
posiciones emit idas en el discurso del pre son y a las aspiraciones e ideales de to 
sidente en el Congreso de enero, y sobre dos los pueblos. 
los pr inc ip ios enunciados en diebo disc iu El Comité ejecutivo dé la l uión paró 
so y en los mensajes siguientes. El 5 de el control democrático: Charles Roden 
noviembre ú l t imo, los Gobiernos aliados Buxtón, ¡T. A. I lobson, K. W". Petnick La-
noti f icaron al ( iobierno de los Estados vvrence, .1. Hamsay Macdonald, K. I>. Mo 
Unidos que ace[)tal»an, bajo dos reservas, reí, H. C. I ambert, I I . P>. Cees Sm i l b . Ar-
las condiciones y los pr inc ip ios mencio t ln i r l 'onsonbv, Ether Snonden. I I . \ I . 
Swánwick, Charles Trevelgen.» 
(De ..Fd i>ín...) 
Del p i i sp i " puerio saldrá id día I fie 
Julio el vapor («Reina Victor ia Eugenia», ' 
para 'Canar ias , Montevideo y Buenos'Ai 
res, pudici ido el públicQ depositar la co 
. , " f , . o n . i x u, rrespondencia basté la. l ima indicada d e l 
Inter ior 4 por HM), a S0;25, 80^10 v 81,2ri 'gg 
por lotk; peseta^ r.f.iiu • l l . vapor h o t a n d & «lloÜañdiá.. saldrá 
An.oiMi/abl.-:> por lOo. IOL). a 37,€6 por de I n ¿oi.níia (lia 5 lk, jviUo pará Fei. 
1W; pesetas 10.0 Kl. naml.ucu, l lahi ; . . Kí.. lan.dro y Santos, pa 
A m o n e s Mar f t ima t imón , l€ acciones, (1Ípndo ,1(,|)llS¡I.11. e] público la correspon-
dencia en la Adminis t racnm de esta cap i 
« i n o r a s 
M. G. LACOMA 
Oran ciilección de modelos de vestidos 
Hernán Cortés, número 2' 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y pur ^ 
Servicio esplendido para bndas^i!"] 
s v «luncns». zos y 
Salón de t é , cbocolateB, ce. 
^ueurtsl «n la t»rraza del fiarnir,.. 
Sociedad anónima del Hierro y (M a 
Nueva Montaña 
de Santander. 
Desde el pr imero de ju l io próximo,! 
ga rá en los días bábiles, con dednS 
de los impuestos vigentes, en las ofle 
sa to f t de S M t a t e h a d a .1 5 de ¡ú l ío ^ t t ^ t ' ^ l V ' V * 
E L V A P O R 
BOLSA DE M A D R I D 
Interior 
UN R E A L D E C R E T O IMPORTANTE 
nados. Establecieron luego las condicio-
nes del armis t ic io , que fueron aceptada.1» 
por Alemania. Estas condiciones dejaron 
al pueblo alemán sin ot ra defensa (pie la 
palabra dada por los Gobiernos al iados 5 
asociados. De este modo, de ambos lados 
fué corwenido que los 14 puntos eran las 
bases fundamentales dé la pax. 
Los Gobiernos al iados y asociados han , 
sostenido durante muedio t iempo que no La «Gaceta» publ ica un real decreto, 
luebaban contra el pueblo, sino contra reformando otro del 15 de marzo de 1917, 
los gobernantes alemanes. Esos gober sobre reconocimientos de las bernias, cu 
minies hace tiempo han sido derribados .Va parle disposit iva dice así: 
por la reolución alemana. El emperadoi «Todo obrero está obligado a suf r i r el 
abdicó, y las dinastías reinantes han cai- reconcimiento médico prescrito en el ar-
do. Los gobernantes al iados y asociados tículo 17. La negativa del .mismo a some 
se ha l l an ahora ante el pueblo alemán. terse a este reconocimiento se consigl iará 
Las condiciones de paz presentadas a en el l ibro especial indicado en el mencio-
Alemania lo fueron, por tanto, a la nueva nado art ículo, debiendo firmar dicha dil i-. 
República alemana, que se hal la bajo el gencia el obrero. Cuando éste se opusiéra 
peso de, las más graves dif icultades inte a ser reconocido, se hará constar en d i 
r iores y exteriores. Y, por ot ra parte, ya dho l ibro esta oposición, firmando la d i -
están pensando los Gobiernos aliados, pa l igencia, a pet ic ión del patrono, dos tes 
ra el caso de una negativa, de Alemania tigos presenciales de la negativa, 
de -firmar la paz, en pro longar el bloqueo, 'Si el obrero reconocido no estuviera 
una medida de matanzas por el hambre, conforme con la opinión facul ta t iva del 
contra la que nuestros soldados han pro- médico nombrado por el patrono, podrá 
testado, y que ha llenado de horror al nombrar otro por sí para que le, reco-
mundo de los neutrales.» • no/.ca nuevamente, ateniéndose a su re-
I.negó sigue una larga crí t ica " de las saltado cuando coincidan los dos diag 
r láusulas terr i tor ia les del Tratado, que nósticos. En el caso de que éstos sean dis 
marcan «uña vuelta a las tradiciones de t intos, se estará, sin otro recurso, a lo 
nn pasado desastroso y que hacen dé la que resulte del reconocimiento pract ica-
paz de los Cuatro, no una paz de just ic ia, do por Un tercer médico, que se nombra 
sino una paz de violencia.» rá a instancia de una de las partes por 
(cEl intento qué se manif iesta con cía el juez de pr imera instancia del término 
r idad en este Tratado es el de reducir a en qtie el reconocimiento se verif iqué, 
la nueva Alemania democrática a la si- La fal ta del reconocimiento médico del 
tuación de un Estado vasallo, el de impe obrero por negat iva completa a cualquie-
d i r su relevo comercial , el de aplastar la ra de las formal idades establecidas, dará 
v ida espir i tual del pueblo alemán». La re lugar a la presunción « jur is tantum» de 
sistencia de adm i t i r (.Alemania en la L iga que éste padecía con anter ior idad una 
de las Naciones, el desarme parcial de hernia o reunía condiciones orgánicas 
Alemania dejándola a la merced de las constituyentes de una predisposición a la 
toras potencias bien armadas, la imposi- misma.» 
sión de cargas linaricieras enormes y n o ! 
definidas, combinada con numerosímas • 
trabas a su restauración económica, todo ' 
ello pone en clara luz este intento. Se les 
qu i ta l a mayor parte de su fjota fluvial y 
mar í t ima, así como muchos de sus cables 
comerciales. Ellos no pueden tomar me-1 
d ida especial a lguna contra el comercio En la Embajada de ia Gran Bretaña se 
de los al iados; en cambio, estos ú l t imos celebró ayer el 'solemne acto de hacer c-nJ 
se reservan tomar las medidas que les pa- trega el embajador don A r tbu r H. Uar-'j 
rezca contra el comercio alemán. Se obli dinge, de las condecoraciones que el Go j 
ga a los alemanes a entregar anualmente bierno inglés día concedido, como muestra j 
a los al iados una cant idad enorme de car de gra t i tud y. consideración, a los jefes y 
bón, y esto después de haberles desposeí oficiales de la Armada española que pi es-( 
do de una parle de sus minas, como laron servicio duranr.e la guen i , a bqrd'o, 
igualmente se les obliga a consentir el em d^ los buques hospitales br i tánicos, 
bargo sus materias colomntes y sus pro- ' El acto se verificó eh 'I gr.an salón de 
ductos químicos, y de constru i r para los la Eniibajada. asistiendo a él. con el em- ' 
aliados, durante muchos años, mía flota bajador, el secretario par t i cu la r de Su 
mercante, esto después de haberles qui Majestad el Key don Emi l io María de To i 
tado la suya. rres; el consejero de la Embajada, señor 




» G y H 
Amortlzable 5 por 100 F . . . . 
E 
» » D 
• . C 
» » D 
« » A.... 
Amorizable, 4 por 100, F.... 
Banco de España 
» Hispano Americano. 





Idem ord inar ias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
Idem i d . , serle B 
Azucareras, estampil lada». 
Idém, no estampil ladas 
Exter ior , serie F 




DÍA 23 DÍA 24 
¿Hasta cuándo? 
Ayer una mujer , vecina del inmediato 
pueblo de Peñacasti l lo, id pasar por f ren-
te a la casa número 24 del barr io de Ga-
marrea l , fué mordida por un perro, te 
Oliendo que ser asistida la infeliz mujer , 
que se llama I v n i t a Al \a ie/ , , y tiene se-
próx imo admit iendo carga para l l u l l y 
l.eit.h, y, probablemente, para Lisboa y 
Oporto, - . ' 
Para más detalles d i r ig i rse a los agen-
Ies de la Frutera Línea 
MODESTO F IÑEIRO y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, 27.—Santander, 
nitaiidrr v| 
Lauco Mercant i l de esta plaza, el ' 
i ero 33 de las Obligaciones Hinni'!! 
rias de «NUEVA MONTANA,, , ,„ . , ," ' 
el 30 de jun io , de 1919,. 
Santander, 2í- de jun io di. Pim.^pj 
sidente del Consejo de (iobierno v AJ! 
nis l ración, Alfredo Alday. 
79 00 79 00 
79 05 71) 25 
81 25 81 75 
81 60 81 75 
81 60 81 80 
80 50 80 50 
97 70 00 00 
97 75 00 00 
97 70 97 75 
97 70 97 75 
97 70 97 75 
9 ' 65 97 75 
00 00 Oí) 00 
000 00 515 50 
350 00 000 00 
354 00 354 50 
315 00 316 '00 
334 00 000 00 
350 00 000 00 
00 00 94 00 
00 00 00 00 
000 00109 00 
000 00 000 00 
ooo oo roo oo 
00 fO 00 00 
00 00 00 00 
88 85 88 80 
98 75 99 00 
80 50 80 25 
23 25 23 20 
5 04 00 5 04 00 
(Del Banco Hispano Americano ) 
r idas en la pierna derecha. 
Del hecho se formuló bi correspondo n 
te dennnem. 
Una agresión. 
Ayer fué deimne-iada una mujer l lama-
da Mercedes San Emeterio, domici l iad. i 
en la casa numero (i del paseo do Menén-
dez Pelay. , ipie, ayer mañana se. presen 
tó en casa de los señores Dór iga, en lá 
callo do Lope de Vega, y l lamando a una 
sirviente la emprendió con ¿dio a golpes, 
promoviendo e| correspondiente escán-
dalo. . 
Cosas de mujeres. 
Ayer, tarde Aure l ia Mucienes y Jacinta 
San Mar t ín , domici l iadas en la Avenida 
de Alonso ( iu l lón, cuestionaron en citada 
Avenida, promoviendo un fuerte escán-
dalo. 
Entre familia. 
Ayer un ind iv iduo l lamado Julio Gon 
zález se hallaba t rabajando en la calle de 
San Emeterio, siendo agredido en el mis-
mo tal ler donde trabajaba por su esposa 
Isabel Val l ina. 
Con este motivo se promovió el corres-
pondienie escándalo y el mar ido fué cu 
rado en la Casa de Socorro de unas con-
tusiones.en la mano derecha. 
Los chicos traviesos-
Esto de la afición al foot-ball va toman 
'VVVVVvWvV>VWViAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
dd todos los caracteres de una epidemia, Matadero.—P.omaneo del día de j 
con 78 65 78 75 senta y cuatro años de edad, de cinco he- hasta el extremo de que, para evitarse Reses mayores: 2.3: menores, 
uno accidentes mayores, habrá que sal i r de 4.795 ki logramos. 
EN LA EMBAJADA INGLESA 
Automóvi les E L I Z A L D E :-: 
:-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: :-: 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLC 
R i v e r a , 1 y 3 - - S A - N T - A J V D E O . — T e l . 2 0 & 
COLEGIO-flCUDEMIfl DE LEZfl 
(antes de Mata ) . -5an la C la ra , 9, Santander 
INTERNOS.—MEDIO P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumngs oficiales de esta Academia han obtenido ên el actual curso, las ca 
liücaciones siguientes: 
OCHO matriculas de honor .—VEINTINUEVE sobresalientes. S E S E N T A Y UN no 
tables.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S , suspensos. 
E n un total de DOSCIENTOS C U A R E N T A y CUATRO exámenes. 
Empieza un cursi l lo especial para preparar los exámenes de septiembre de lo 
dos los Centros oficiales de la capi tal . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho. Numeroso profesorado. Sa 
Iones de estudio vigilados. 
a la calle en pantalón corto, con rodil le-
ras, sendas botas y guantes para poder 
parar tófe «eluits» imparables que desde, 
cualquier calle U a r ro jan al t ransemde. 
.Ayer una señora, l lamada Joaquina 
Diíaz, ai pasar por la calle de lu i rgos re 
eibió en la espalda un fuerte gelotázo, 
que un chieo-ceipi ip ier)) en ciernes—ha-
bía a rmjádo. 
La meneionada señora, indignada, eó-
mo es na lu ra l , para cast igar- la «valen 
tía» del chico, se Le ocurr ió apoderarse 
del balón, para entregársele a un guar-
dia ; pero otro jugador , l lamado Jenaro 
Misas, le arrebató a v iva fuerza la pelo-
la, causando a la señora de referencia 
unos arañazos en las manos. 
Dd hecliu prótestaron algunas perso 
ñas y el guard ia denunció a los mucha-
chos. 
Denuncia8. 
Por sacudir las al fombras a la vía pú-
blica, fueron ayer denunciadas una sir 
viente l lamada Ursu la González, con dO'-
miei l io en la calle de Castelar, y otra l la-
mada Teresa Setián, con domici l io en la 
« alie del Rincón. 
—¡Por c i rcu lar con exceso de velocidad 
por ol paseo de Menénddz Pelayo fué le 
nunciado ayer el conductor del auto nú-
mero 23C, de esta matr ícu la , 
Sericios de la Cruz Roja. 
Kn .la policlínica Instalada en el cu ar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
:\7 personas. . 
Corderos, 7: con peso de pft 
Corderos, 64; con peso de ̂ 'il 
Gran Café Españ( 
Magníficos conciertos tarde y nothi| 
por loa reputados protdaorat leñor» 
Arruga, Odón y D'Hers. 
" L a N i ñ e r a Eleganfe| 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Cas§ en uniformes pa\^áo| 
l ias, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, 
ños. tocas, etc., etc. 
l>ol IVIuiiieipio 
Orden del día para la sesión ord inar ia 
que celebrará esta larde nuestro Mnn i -
c ip id : • 
Acta de lá sesión anter ior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—Sociedad anónima «Calza-
da», negarle permiso para vender pesca-
do fuera de la Almotacenía. 
Adlierirse a la proposición del Aiyunta-
inlento de Lér ida para que no se suban 
los alquileres dé edificios. 
obras.—Don Francisco Sopelana,. derr i 
bar dos ái boles al Sur de la Alameda de 
Oviedo. 
Indemnizaciones a los dueños de cubi-
les derribados durante la epidemia g r i -
pal. 
Policía—Se celebren dos ferias de ga-
nados a l mes en el Verdoso. 
lieneficemcia.—Bases para el nombra-
miento de seis practicantes. 
DESPACHO ORDINARIO 
Obras.—Doña Adela Ma/.pule, construc 
.ción de una casa en la calle de Casteíar. 
Don .1. Ribalaygua, reformar la casa 
mímelo 9 de la calle de Antonio de la De-
besa. . . . 
Qpe no- se coloquen anuncios frente a 
la linca de doña joaqui iy ) s. Trápaga, en 
el Sardinero. 
Cuontas. 
Pol icía.—Instalar luces eléctricas des-
do el barr io de Camarreal basta el de 
Ojáiz, en Peña Castil lo. 
Observatorio Metereológico del Instituj 
Día 24 de junio do 1919. 
8hrs. 16k 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar.. 769| 
Temperatura al sol 18,0 
Idem a la sombra 17.1 
Humedad relativa.. • . . . 70 j3l 
Dirección del viento N '- '̂J 
Fuerza del viento Flojo. Floj 
Estado del cielo .Cub. 
Estado del mar Malí.8 Malí 
Temperatura máxima al sol, 27,0 
Idem máxima a la sombra, 20,4 
Idem mínima, 14 9. 
K m recorridos por el vieoto de ¡ib «f 
8h boy, 100. 
Lluvia en m jm en el mismo tiempo 
Evaporación en id. id., 4,0. 
n o s Lantero H. 
(Sociedad de responsabil'i 
Talleres mecáoieos k aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S PARA EMVA&ES 
Arenales da Mahaño-T. 852| 
Loi mejore* carametes 1 ^¡¡bií 
nea en la acreditada COMf^t» | 
RAMOS.—San FrancUiO, >' 
De v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
N O T I C I A S S U E L T A S 
DI 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especiajidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. m'im. 125 
Al iento de l ic ioso y sana dentadura^ se 
tiene usando ¡i diaorio el L icor del Polo. 
Cura fas enfermedades de ia8 1)1 
y árboles frutales . 
LOS ESPECTACULO] 
P A B E L L O N NARBON. I " I i:' 
nneimitógrafo. 
secciones a las odio y diez m! 
Cinc: ..El fallo de IM ti1'1'1'"- (-..liii-l"! 
Varietés: Debut Hermanas 
bai lar inas, 
Adelina Nájcra. r a n / " " ' ' " ^ 1 • 
n t i l . 
L a Caridad de Santander.—El m >v¡ 
miento del Asilo en el día de ayer fué el 
siguiente: 
•Comidas distr ibuidas, S25. 
Asilados qüé quedan en el día de 
hoy, m. 
Banco Merca 
C A P I T A L : P E S E T A S 
Cuentas corrientes y ^P0! ! , % ^ 
ta, uno y medio por ciento 
anual . f0 aun»'-
Tres mesees, dos por f le^, iai . 
Un año, tres por ciento a» is[&,3 
CAJA DE AHORROS: A 'a i , M 
por ciento de interés anual ' n ol ^ 
pesetas. Los intereses se a 
de cada semestre. ._. we ̂  ¿tf 
Cambio de moneda, carta» cüen« 
órdenes de Bolsa, descuerno» 
de crédito. „Q oartiTliaí 
Cajas de seguridad para PJ 
indispensables para «lia/r L r ^ o ^ 
valores y i l o r u m e n t n s j j e j ^ ^ ^ ' 
Inm dt E L P U E B L O CANTA0 
e Poner en 
l u i e n t e s 7 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
A N 6 6 L B L A N C O 
C o n t r a t o c o a l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H t ^ . 
S E R V I C I O I P E U M A I V E I V T E 
MUI 6 (casa de los M e s ) , í-mm liiero ni 
«paña 
,a,1"l ' I . ' (>ó(|if 
de I9i9> 
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Si rvi. i»» uiensuní, 
L I N E A B E CUBA Y MEJICO 
salicníi-. de Bilbao, de Santander, de üijóu y de Q.ro-
smra Habana y Veracrm (eventual). Salidas de Veracruz (eveníialj y I P 1̂  
.VÁ'b'Aita para Corufia, Gljón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK. CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Batvelona, de Valencia, de Málaga y de r;¿ 
ii?, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera ruz '.vr"r» 
mal) y de la Habana, con eHcala cu New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Ba-celona, de Valencia, de Málaga y de Cá 
para Las Palmas, Santa Cru i de L a Palma, Puerto Rico y Hítbána. Sa-
¡idas de Colón para SabanÓa. Cur icao. Puerto Cab 'Do. L a Guayr* . Piifírtr 
.Hiño, Cauarlas. Cidi» r Pft-nelonR. 
L I N E A DK B U E N O S -A IRES 
-erv).:»'. un nHUai, ftalleuüu de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y da Cádi?. el 
i para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendieM' 
ai víftif de resrreao de Buenos Aires el día 2 y de MtíiiteVtdéo e! 3 
L I N E A B E B f l A S I L - P L A T A 
Servició bimensual, saliendo de Bl lmo, Santander, Gljóu, tiorunn y tfigo 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo r Buenos Aires, emprendiendo eí vlajf 
ap regreso desde Buenos Aires para M mtevideo, Santo», Rio Janeiro, f'.vne 
r)ft.. Vlfro, Corufla, GIJón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F S R N A N B O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barce ona, de Valencia, de Alicame y as 
¿U, pa ia Las Palmas, Santa C r m de L a Palma y puertoi de Gap&riaí y de 
K rej j lnsula índlcadai en el viaje de Ida. 
Ademíts de los indicados servlciOB, la Compañía Trasatlántica tiene fiotable 
áp ios especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
tábritf) a New York y ia líneade Barcelona a Fil ipinas, cuyas salidas co 
pon fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorable? y pasajf 
fos. a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato aemeradu, cf 
l if i acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También so admite carga y se expiden paBaj^s para lodos loe pueHoi de: 
mundo, servidos por líneas regulare!. 
• • • • • • • M M l I f l W W l M IIIÍII i m 
C U P É S T 
O Sfe i 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s / = i " T " / c = i r v j c = ^ ^ F = ? 
Agencia 
de pompas 
fúnebres. ^ La P rop i c i a : 
1̂ Ceferino San Martín 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Grffttn furgón- fúnebre automóvil para 
i i -asiados de cadáveres. 
Serv ic io peí a w v i k - i l a i u e d a P r i m e r a , m u n . 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
MUEBLES USADOS 
Compro toda clase de muebles usados 
a precios como nadie. Pa ra convencerse 
visi ten esta casa. Velasen. 17. 
No se puede desatauder esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, alrnorra 
i ias, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiere de-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen rival en su benignidad 
r eficacia. Pídanse propectos al autor.M RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se- rende en Santander en la droguería da Pérez del Moílno j Compafxí/. 
ir 
.4 
L a * antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público '•anfanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la drogueríade PArez del Molino y Compafiia, nr: !« 
de Vtllafranca j Calvo y en la farmacia de Erasan, 
R í T E M T d SENTIMOS §* • * * 
WBL € * IB M €5 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para cous-
tnicciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
I - I . J t * O S £ L y o . 
<Jaí«t f o — U r c l i r i l e H . 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la cali 
df Snn ínsá, número i, segundo. 
Carbones asturianos. 
VKWTAS m n MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
IULIAN S U S T A M A N T E ÍS. ^ S ) 
Automóvil de ocasión. 
Se vende o a lqu i la uno en buenas con 
diciones. I n fo rmarán en esta Admin is t ra-
ción 
v E: ^ i > o 
diez y sois lavabos de roble americano. 
Baza inglesa. Precios, económicos. Infor-
marán bri ésta A i lmin is i rac ión. 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de sal ida de Somo: A las ocho, 
ocho v media, una y cuatro y media. 
Horas de sal ida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
y Beis. 
^ Nuevo preparado compuesto de bi- ) 
m carbonato de sosa purísimo de esen- ^ 
«ir 
ci» de anís. Sustituye coi) gran venta- «| 
í" ja el bicarbonato un lodos sus usos. - * 
^ Caja: 0,50 pesetas. 
B e r e d i c t o 
de glicoru-fosfato de cal de CHEO^O-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicoR 
bronquitis y debilidad general. Pre-
cio: 2,60 pesetas. 
r 
ÚEPOSITO: b O O T i m 8ENESMCT0. -fi«n V i f íT i rúC, -'.vm l í . W!a><"m.>. 
De venia en las principales farmacias de Efspañfi. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
y 
A . R O i r C JL» < L > 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Espafia, a» 
I4e dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de íerrocarriles y travías de vapor, Marina d t 
f ie r ra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras EmprftH»tft df 
Navegación nacionales y extranjera^. Declarados similare? si Cft'dlíf por *' 
almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p».»» íris^u*» — Af loRisr*^.-? — Co* ¿r*-^ 
tt>on faetalii.rglcoB y domégtl«;o9 
Ú i x & u » loa pedido» a U ' • 
Sociedad Hullera Española 
Peiayo, 5. Barcelona, o a sus aprpnte6 en MADRID, don Ramón Topete. Ai 
pmso XI I , 16.—SANTANDER, se/lores Hijos de Angel Pérez y Compafiin 
GTJON y A V I L E S , agente* do »« «Socleiad HuHerá Española.—v AlL^NCT* 
San Bafae' Toral. 
PKI-H fitrcu Enfonnea y 'precios d i r ig i r»» a las oñeináñ de la 
• O e i i E ^ A S H U L L E R A KSPAADLA 
C U O R B U G A 
B A Ñ O S SALINOS 
LOS M A S CONCENTRADOS DEJ MUÍSDO 
s i t u a d o s a d o s h o r a s d e S a n S e b a s t i á n p o r e l 
f e r r o c a r r i l d e i a f r o n t e r a y d e l B i d a s o a G R A N -
D E S R E F O R M A S E N E L B A L N E A R I O Y 
H O T E L , i n d i c a d o s e n l a n i ñ e z , a d o l e s c e n c i a y 
p u b e r t a d p a r a e^ p e r f e c t o d e s a r r o l l o y c e c i m i e n t o , 
y e n l a s e t e r i l i d a d d e ) a m u j e r . C u r a n r a q u i t i s m o , 
e s c r ó f u l a , s a p i n g i t i s y f l u j o s b l a n c o s . E s p e c í a l i z a -
c i ó n e l L I N F A T I S M O . 
Para informes al ádm nistrador del 
B A L N E A R I O D E E L G O R R I A G A 
qa<z r e b i n a a l I r a t ' a m i c p l ' o <zr><¿r<yco d e l 
b U P L R T O L 
Tavoríce la expectoración. Suavizo la 
gqrganha. Desaparece >oda mo-
I c s h i a ct irrit-Qcióo 
UN TUBO CON 2.0 COMPRIMIDOS ^ 
^ S O C É N T I M O S ^ 
CD 
COMPRO Y VENDO 
MUE-BLCA U S A B O t . PASA M A 0 
:—: Qt'K N A B I C ; ; 
Juftn «le Herrtra, S. 
Ofrece al público 
ia fabrica de bordados, Ruamayrr , r;> 
aer' 41, los nuevos modelos de stdre^ 
/ni* rías, cortinonet, visillos, cortinas 
colchas y toda clase de cort'Ihr.Jw, fmhrf 
TMÍOS a ia medida. 
PresupnieBtoí dconómlcoa. • 
muestrario a domicilio. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
9AMIC?- «O^íZALSZ 
SaHe ilc ftan Joté. RúRtero i , hule 
¿ T i e n e us ted c a l l o s , 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Usé el infalible y laurearlo 
:: C A L U C ' D A C U RDA : 
(CALL IC IDA V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA P E S E T A . 
Depósito: Pérez del Mol ino y Com-
pañía y farmacias. 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DB LA • 
Compañía Trasatlántica 
Kl día 19 Üe ju l i o , a las tres de la tarde, saldrá de gantar i^ér él vftpor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
ndmil iendo pasaje y •jarga para Habana y Vérácri iz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pe3etns.y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pa'sajeros que deseen embarrar con desj<mo ;i la Haba 
na y Veracruz, qué SOLAMENTE de le rán proveerse de un pasáporttí visado poi 
el señor cónsul de la República de Cuba, sí se d i r igen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méj ico, si sedírigen a Voramr/. , sin cuyos requisito? 
no so podrá expedir el billete de pasaje. 
X_.íoo5-a> d e l í̂ ftio d o iF^iata 
. En la pr imera quincena de ju l i o saldrá dé Santander el vapor 
LO 
We> alquila, n. 
Dos gabinetes amueblados. 
In fo rmarán en esta Admin is t rac ión. 
A P R O V E C H E N 
Señoras, dueños de hoteles, fondas y ca 
sas de huéspedes. 
Patata nueva, grande, de Valencia, 2 
kilos, 0,05. 
10 ki los, 3,25 pesetas. 
Patata v ie ja, de Reinosa, superior, en-
carnada amar i l l a , a 0,25 céntimos k i lo. 
10 ki los 2,50 pesetas. 
Blanca de Casti l la, amar i l l i t a , superior, 
a 0,20 céntimos el k i lo . 
10 ki los 2 pesetas. 
P i e l ; la 8 * f r 2 3 ( a l m a én) 
y plaza de la Esperanza (arriba). 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Para Informer. auiglrse a sus consignatarios en SANTANDKH. »enurf,s l í l 
IOS ,'• N U E ' . P E R E Z v COMPAÑIA. M U E L L E . 36.—Teléfono numero ft.». 
Se reforman y vuelven Fracs , 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconomt. 
Vuélvense trajes y gabanes desde trece 
psaetat; q'iednn nuevos. MORET, 12, 2.* 
S I S I l í 
i i ase R M Í 
E l mejor tónico que se conoce pura !a cabeza.. Impide la calda del peío j 
if> hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r«i7. 
por lo que '.vita la calvicie, y en muchos caaos favorece Ja salida del pelo, re 
saltando ó^te sedoso y flexible. Tar* precioso preparado debía presidir riompri» 
t..)do buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prenctodifen 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a eliíjueta indica el modo de usarlo 






. ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A S F T A L L A R , B I S E L A R Y K E 8 T A U R A R TOBA Q L A 8 F B E L'UNA^ 
CtPEJOf t •819; L A S FORMAS Y M E B I B A S QUE S E D E S E A , O J A ^ P 
SOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A Ñ O S A S 
' í r . s n * © » ^ : Assiwa Cíe"!aní i . « i w . c—Teléfono 823.—FABB'C^Í Cerynníes. 11 
Csl 
